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Resumen 
La investigación hace un  recorrido histórico y general de los procesos migratorios, para 
contextualizar las migraciones a Colombia y particularmente la inmigración de sirio-libaneses al 
país. Estudia la influencia y éxito de este grupo de inmigrantes en el campo económico, social y 
político. La comprensión de este fenómeno tan destacado de los sirio-libaneses, se hace a partir de 
los procesos de integración y asimilación en la sociedad colombiana, partiendo de sus 
fundamentación teórica. 
La investigación tiene como fundamento la inmigración sirio-libanesa, por su importante presencia 
en la región del bajo Sinú, específicamente en Santa Cruz de Lorica, a finales del siglo XIX y las 
tres primeras décadas del XX. Dicha presencia ha mantenido su importancia en primera instancia 
en el sector económico en su reconocimiento social y su destacada presencia en la vida política del 
municipio, particularmente desde la creación del departamento de Córdoba (1952), hasta la 
actualidad.  
 
PALABRAS CLAVES: migración, integración, asimilación, inmigrantes, sirio-libaneses, 
influencia política. 
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Abstract 
The investigation makes a historical and general tour of the migratory processes, to contextualize 
the migrations to Colombia and particularly the immigration of Syrian-Lebanese to the country. 
Study the influence and success of this group of immigrants in the economic, social and political 
fields. The understanding of this outstanding phenomenon of the Syrian-Lebanese, is made from 
the processes of integration and assimilation in Colombian society, based on its theoretical 
foundation. 
The research is based on the Syrian-Lebanese immigration, for its important presence in the region 
of the lower Sinu, specifically in Santa Cruz de Lorica, at the end of the 19th century and the first 
three decades of the 20th. This presence has maintained its importance in the first instance in the 
economic sector in its social recognition and its outstanding presence in the political life of the 
municipality, particularly since the creation of the department of Córdoba (1952), up to the present. 
 
KEY WORDS: migration, integration, assimilation, immigrants, Syrian-Lebanese, political 
influence. 
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Introducción 
La investigación abarca, previa la contextualización histórica de los fenómenos migratorios en 
el mundo, las migraciones provenientes de Siria y el Líbano desde finales del siglo XIX, 
considerada como la más significativa e influyente en Colombia y particularmente en el Municipio 
de Santa Cruz de Lorica.  
Como se ha dicho anteriormente, la especificidad de esta investigación es la influencia de los 
sirio-libaneses en la vida política del municipio de Santa Cruz de Lorica. Desafortunadamente, son 
pocos los estudios realizados en este campo y por tanto esta investigación pretende hacer un aporte 
a este notorio vacío en el conocimiento de las influencias y el desarrollo de los inmigrantes sirio-
libaneses en el país.  
La estructura del texto se divide en cinco capítulos: El primero, es un marco conceptual donde 
se señalan las concepciones del fenómeno de migración y asimilación de grupos humanos, con el 
fin de conocer los elementos de este proceso, las teorías migratorias que lo abordan, sus causas, 
tipos y los movimientos migratorios a través de la historia, para una mejor comprensión de lo 
sucedido. 
El segundo, describe las migraciones internacionales sucedidas en Colombia (Europea, Siria y 
libanesa, Judía, Pueblo ROM, alemana, francesa e italiana) su importancia, características, 
condiciones en las cuales se presentaron y las políticas públicas existentes para la inmigración  en 
este país para ese momento. 
El tercer capítulo aborda la presencia de los inmigrantes Sirio-libaneses en Colombia, las causas 
(religiosas y económicas) de la emigración de Siria y el Líbano, sus fases (primera, segunda y 
tercera inmigración), la integración y asimilación de este grupo de inmigrantes con la población 
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receptora  y por ende las influencias económica, política, científica, gastronómica y cultural que 
trajo consigo la interacción de estos dos grupos humanos.  
El cuarto capítulo se ocupa de la presencia de los Sirio-libaneses en Santa Cruz de Lorica, como 
es su llegada a este lugar, su establecimiento y las familias de este grupo de inmigrantes que más 
se caracterizaron en el ámbito de las actividades comerciales, económicas y políticas. 
Finalmente el quinto capítulo se centra en la influencia de los Sirio-libaneses en la vida política 
del municipio de Santa Cruz de Lorica, la numerosa presencia de sus descendientes en el campo 
político y su dominio notorio en las últimas décadas; por tanto se escoge a cuatro familias de este 
grupo de inmigrantes que han incursionado en la política de este municipio, como lo son la familia 
Jattin, Mánzur, Amín y Sáleme. 
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Descripción del problema 
Los sirio-libaneses ha sido el  grupo migratorio que más éxito ha tenido en Colombia. Lograron 
desempeñarse de una manera sobresaliente en el sector económico al momento de su llegada al 
país y luego en otros sectores como social, político, científico, artístico, gastronómico, entre otros; 
cada uno de estos sectores ha tenido la presencia e influencia de este grupo de inmigrantes, que a 
su vez han sido de gran ayuda para el progreso del país.  
En la investigación se estudian las circunstancias de la influencia de los sirio-libaneses en la 
política regional, caso Santa Cruz de Lorica. Se centra específicamente en la inmigración de origen 
sirio-libanés por su representativa presencia en el municipio de Santa Cruz de Lorica-Córdoba, en 
el cual, hubo y se ha sostenido una importante representación de estos en la política municipal.  
La influencia que ha tenido este grupo de inmigrantes en la vida política de este municipio a 
partir de la creación del  departamento de Córdoba (1952) hasta nuestros días, ha sido muy exitosa, 
por lo cual se resalta su fuerte influencia en este sector.  
Conforme con lo anterior, los interrogantes de la investigación son fundamentalmente dos: 
1.  ¿Cómo y por qué este grupo de inmigrantes llegaron a la política?  
2. ¿Cómo y por qué llegaron a alcanzar tanto éxito? 
Estas dos incógnitas han estado, por mucho tiempo, intrigando a quienes han decidido estudiar 
acerca de este grupo de inmigrantes. Está investigación  pretende aportar una explicación plausible 
de este fenómeno y por tanto proponen las siguientes hipótesis generales: 
 El éxito y la consolidación económica desde la primera generación. 
 La asimilación social y cultural  de las segundas y terceras generaciones. 
 El conjunto de relaciones creadas a partir de su ascendencia económica y social. 
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El éxito económico inicial de la primera generación y posteriormente el ascenso y 
reconocimiento social fueron creando condiciones a lo largo  del siglo, hasta cuando por los 
fenómenos políticos de departamentalización les permitió adentrarse en la política regional y 
municipal.  
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Objetivos 
Objetivo general 
Comprender cómo y por qué los sirio-libaneses llegaron a la política y alcanzaron tanto éxito 
político. 
Objetivos específicos 
 Establecer la forma como llegaron a posiciones de poder en la política municipal. 
 Identificar los políticos y sus familias con poder y ascendencia política en el municipio de 
Santa Cruz de Lorica. 
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Justificación 
La realización de esta investigación, principalmente nace del interés de conocer y dar a conocer 
la cultura y la influencia del grupo de inmigrantes sirio-libaneses que forma parte de las raíces e 
historia del municipio de Santa Cruz de Lorica. Tiene además como fin esta investigación ser punto 
de partida o continuidad para nuevas investigaciones, que desde puntos de vistas diferentes, sirvan 
para enriquecer el conocimiento de los hechos que constituyen la historia de Lorica y reconocer la 
memoria de los sirio-libaneses en el país como parte de la diversidad cultural existente en 
Colombia. 
Se eligió a Santa Cruz de Lorica como centro de la investigación, por ser la ciudad más próspera 
de la subregión del Sinú a finales siglo XIX y primeras décadas del XX, donde se estableció el 
grupo de inmigrantes sirio-libaneses más numeroso a comparación de otras ciudades de la Costa 
Caribe. También se eligió como punto de partida el momento de la llegada de los sirio-libaneses, 
su integración y asimilación que lograron tener con la comunidad receptora, acción que permitió 
su desenvolvimiento en aspectos como el social, religioso, económico y posteriormente político.  
Es importante tener en cuenta que, a pesar de que este grupo de inmigrantes y su descendencia 
tuvieron y siguen teniendo una fuerte influencia política en el municipio de Lorica, muy poco se 
encuentran investigaciones con respecto a este ámbito, por lo general se conoce su influencia 
económica y social pero poco acerca de la influencia en la vida política, razón por la cual nuestra 
investigación se enfoca en este tema. 
Este proyecto está basado principalmente en s fuentes bibliográficas como tesis, monografías y 
textos sobre aspectos teóricos de la inmigración y la historia propia de los sirio-libaneses, además 
los testimonios orales que son fuentes primarias. El trabajo contó con asesoría de algunos 
descendientes de sirio-libaneses conocedores de la historia de sus antepasados. 
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Marco referencial 
Antecedentes 
De acuerdo al proceso de consulta sobre textos que anteceden a la investigación abordada, se 
hallaron una serie de trabajos y autores que son de gran importancia y mucha utilidad para la 
elaboración de los antecedentes del presente trabajo investigativo, los cuales serán expuestos de 
forma detallada para la comprensión del objetivo de la investigación. Se manejaran en tres campos 
partiendo de investigaciones internacionales, después nacionales y por último locales, para así 
poder tener un amplio conocimiento acerca de las diferentes investigaciones que se han hecho 
referentes a los sirio-libaneses y sus influencias. 
Internacional 
 Rhenals, A. M. (2013). Del ideal europeo a la realidad árabe: Inmigrantes sirio-
libaneses en el circuito comercial entre Cartagena, el Sinú y el Atrato (Colombia). 
1880-1930. (Tesis Doctoral). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 
Recuperado de https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/1971/rhenals-doria-
tesis13.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
La autora en su investigación se centra en las condiciones que influenciaron en los procesos 
de inclusión y aceptación de los inmigrantes sirio-libaneses en la sociedad colombiana y 
específicamente en la región Caribe, durante las últimas décadas del siglo XIX y tres primeras 
del XX.  El objetivo central de la investigación es la incidencia que ha tenido este grupo de 
inmigrante en los factores económico y social en Cartagena, Lorica, Cereté y Quibdó durante 
los años de 1880-1930.  
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 Nasser, G. (2015). Inmigración, identidad y estrategias de adaptación a la sociedad 
receptora. El caso de las mujeres sirias y libanesas en Argentina (primera mitad del 
siglo XX). (Tesis Doctoral). Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Recuperado en 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/38619/TESIS%20G.%20NASSER.pdf?s
equence=1 
La autora centra su investigación en el estudio y análisis de aquellas personas que un día 
tuvieron que tomar la decisión de dejarlo todo atrás, para aventurarse hacia nuevos horizontes 
que los llevarían hacia una nueva e incierta vida.  Es decir se enfoca en aquellas circunstancias 
que debieron padecer todas las mujeres sirio-libanesas que emigraron y enfrentaron una nueva 
cultura. 
La autora periodiza su investigación entre la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad 
del XX, y hace un análisis del contexto donde se presentaron los flujos migratorios y los países 
receptores de esta inmigración. También habla acerca de factores socio-económico por la que 
atravesaba la población Siria y Líbano, además de problemas de orden demográficos, entre 
otros; que generaron su migración. 
Nacional 
 Name, S.K. (2010). Nosotros, los Colombo-Árabes las voces de la inmigración. (Tesis 
Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado en 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5723/tesis793.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
La autora en su trabajo de investigación hace referencia a lo afortunada que se siente al 
pertenecer a dos culturas, uno de donde proviene y otro donde nació y vive, despertó su interés a 
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estudiar a los inmigrantes sirio-libaneses y rendirle un homenaje a todos aquellos colombo-árabes 
que se sienten tanto de allá como de acá  y cómo fue su proceso de adaptación y asimilación que 
tuvieron al integrarse a una cultura totalmente diferente a la de ellos. 
Ella toma su objeto de estudio desde dos marcos, el primero conceptual y el segundo histórico; 
En este marco conceptual define la migración como un fenómeno mundial, además habla de las 
etapas de la migración y hace una comparación de Colombia con otros países en cuanto a su poca 
recepción de extranjeros. 
En el marco histórico hace una descripción de cómo fue la llegada de los árabes a Colombia y 
cómo fue su recibimiento, explica las tres etapas de migración. Además resalta el asentamiento de 
la mayoría de los libaneses, sirio y palestinos en la Costa Norte. También habla de la poca facilidad 
de acogida que tuvo este grupo de inmigrantes debido a las leyes de restricción que existía en el 
país en referencia con ese tipo de inmigrantes. 
 Mosquera, S. E. (2010). La prensa y la inmigración sirio- libanesa en Cartagena 1912-
1930. (Monografía). Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia. Recuperado en 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/303/1/La%20prensa%20y%20la%20in
migracion%20sirio-libanesa%20en%20cartagena%201912-1930%20PDF.pdf 
La autora enfoca su investigación en el estudio de la comunidad sirio-libanesa en la ciudad 
de Cartagena a través de la prensa, muy bien es sabido que este es considerado como un medio 
de comunicación muy importante y primordial para conocer acerca de las sociedades 
multiculturales.  
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Local 
 Viloria, J. (2003). Lorica, una colonia árabe a orillas del río Sinú. (Libro). Cartagena 
de Indias, Colombia. 
El autor estudia en su libro las circunstancias de la llegada de los primeros inmigrantes árabes 
a Colombia a finales del siglo XIX, como fue su desenvolvimiento en actividades económicas, uno 
de sus fuertes al momento de su llegada. Se enfocó en Lorica por ser una de las poblaciones más 
prosperas de la subregión del Sinú para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde 
se establecieron la gran mayoría de estos inmigrantes. Además explica que a causa de la 
construcción de la carretera principal y la sedimentación del río Sinú, esto trajo como consecuencia 
para Lorica la decadencia comercial; lo que llevo a sirio-libaneses que se encontraban radicados 
ahí, hacia otras ciudades como Barranquilla, Cartagena o Montería. 
 Jattin, A. (2017). Colonia Siria y libanesa en Lorica y sus cercanías. (Libro). Santa 
Cruz de Lorica, Córdoba, Colombia. 
El autor en su libro reúne unas series de documentos que hablan a profundidad acerca de la 
inmigración Siria y libanesa que se asentaron en Lorica y sus alrededores, que para la época 
formaban parte de la provincia del Sinú. Además realizó una exhaustiva investigación genealógica 
sobre los inmigrantes cabezas de familias que se encontraban radicados en Lorica y sus 
poblaciones cercanas. Esta investigación se encuentra soportada por archivos fotográficos, 
documentales y hechos históricos que forman parte de los valores culturales de la región. 
El autor antes de abordar su tema central dedica las primeras páginas de su libro a la historia de 
los antiguos pobladores Zenues, como fue la formación de Santa Cruz de Lorica, la llegada de sus 
colonizadores de Don Antonio de la Torre y Miranda, su significativo papel en el desarrollo 
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regional, entre otras cosas relacionadas con esta población. Luego de abordar la historia de Santa 
Cruz de Lorica, ya se dedica de lleno a su objetivo principal que es como fue la llegada de los 
inmigrantes sirio-libaneses a esta población y su inserción en esta. 
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Capítulo I 
Migración y asimilación 
A partir de conceptos como migración y asimilación de grupos humanos se pretende dar una 
respuesta conceptual a la pregunta planteada sobre la influencia política de los sirios libaneses en 
el municipio de Santa Cruz de lorica. Comprender la migración y el proceso de asimilación de la 
descendencia de sirio libaneses en las generaciones de la primera mitad del siglo XX en Colombia, 
país poco favorable a los migrantes, clave para dar respuesta al éxito y poderosa influencia de los 
descendientes de estos migrantes en Colombia, Córdoba y particularmente el municipio de Santa 
Cruz de Lorica.   
El fenómeno migratorio presenta dos momentos ineludibles: uno en la cual los inmigrantes se 
enfrentan al nuevo ambiente que implica el contacto de las dos culturas, reforzadas o retardadas 
por el conocimiento del lenguaje, la vinculación económica y la participación de la vida social, 
política y religiosa. Y otra que necesariamente  ha de determinar su adaptación, integración y 
asimilación de los componentes de la cultura receptora. 
Migración 
La migración es unos de los procesos demográficos más difícil de comprender, inspeccionar y 
registrar debido a la complejidad de este fenómeno social. Está presente a lo largo de la historia 
de la humanidad y es sin lugar a dudas es el responsable, primero, de la enorme variedad de 
comunidades culturales humanas (fenómeno análogo a la especiación en biología) y segundo, del 
mestizaje étnico cultural. 
La dificultad de su comprensión radica en que los procesos migratorios, que son una constante 
histórica, son causados por distintas poderosas fuerzas económicas, políticas, culturales, religiosas 
y de supervivencia y seguridad vitales. Dichas fuerzas tienen mayor o menor relevancia según el 
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momento histórico en el mundo y en particular en las zonas de origen y destino de los migrantes. 
Dicha dificultad se agrava si se tiene en cuenta que no se poseen cifras exactas desde las primeras 
migraciones, hasta ciertas décadas, debido a que se carecía de un registro permanente de migrantes. 
El registro de migrantes se pueden presentar de dos maneras: cuantitativamente o cualitativamente. 
En la primera se ven reflejada las estadísticas realizadas de acuerdo al número de personas que 
cambian de lugar de residencia y la segunda se evidencia motivo o motivos de la migración. La 
carencia de estos datos, como se dijo dificulta mucho el análisis de la migración como fenómeno 
social global y regional. 
Por otro lado, se encuentra a Calduch Cervera, que habla sobre tres elementos que se caracterizan 
en el fenómeno de la migración, tales elementos son:  
 Elemento humano: Las migraciones internacionales suponen siempre una movilización 
del factor humano, que se encontraba formando parte de una determinada sociedad política, 
generalmente el Estado.  
 Elemento internacional: que supone un cambio de un país a otro. Este cambio es el 
elemento de los movimientos de población que se producen dentro de un mismo Estado. 
Este superar de las fronteras estatales es el que origina el factor de desequilibrio entre los 
Estados y sus relaciones, y en consecuencia en la sociedad internacional.  
 Elemento temporal: que a diferencia de otros fenómenos de movilidad humana (turismo, 
intercambio cultural, militar, etc.) la migración supone una cierta estabilidad en el país 
destino. Este elemento permite que los desequilibrios originados en las relaciones 
internacionales no sean momentáneos o transitorios, sino que la permanencia produce 
mayores efectos en la sociedad internacional. (citado en ABU-WARDA, s.f., pág. 36) 
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 También hay aportes teóricos muy importantes que establecen una aproximación al fenómeno 
migratorio y que abren un abanico de posibilidades para analizar el caso en concreto que nos ocupa.   
Teorías Migratorias 
Según Lacomba (2001), las teorías migratorias son las siguientes: 
 c. Presento su mayor éxito en la década de los 60 y 70. Se refiere a la migración campo-
ciudad, el cual trata del proceso de transformación de una sociedad tradicional hacia una 
sociedad moderna. Este movimiento forma parte de las migraciones internas que se 
incluyen en la economía nacional, que a su vez funciona como pieza clave del éxito y del 
progreso de dicho país.  
 Modelo de Dependencia. Surge después de la decadencia del modelo de modernización. 
Se enfoca desde una unidad de análisis dentro del sistema mundial y se encuentra basado 
en el aparato teórico y conceptual marxista, según el cual las relaciones estructurales de 
explotación determinan la causalidad del desarrollo de las corrientes migratorias. Se le 
atribuye su gran avance del estudio de las corrientes migratorias por medio del 
establecimiento de la relación entre desarrollo y movimiento poblacional. 
 Teoría de "expulsión-atracción" (Push and Pull). Se refiere a la pobreza y el atraso de 
las áreas emisoras que causan las migraciones internacionales y los flujos de mano de obra. 
Según Alejandro Portes y Jósef Böröcz “los representantes de este punto de vista 
proporcionan listas de factores de expulsión –malas condiciones económicas, sociales y 
políticas en las regiones más pobres del mundo– y factores de atracción” (citado en 
Lacomba, 2001, pág. 04).  
 El Paradigma de las Redes Migratorias. Sostiene que las redes migratorias son de gran 
importancia para los migrantes debido a que les ofrece información que es de gran ayuda 
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y brinda el apoyo para la selección de su destino. Esto quiere decir que se crea una  relación 
entre la comunidad que emigra y la comunidad que se queda en su lugar de origen.  
 Paradigma Neoclásico. Está compuesto de dos horizontes, el primero hace referencia al 
ámbito macroeconómico. Comprende a la migración como resultado del desequilibrio que 
existe entre la oferta y demanda de mano de obra y el capital. En el segundo corresponde 
al ámbito microeconómico. Se encarga de la descripción de las motivaciones que tienen 
cada una de las personas al momento de tomar la decisión de migrar, basado en un cálculo 
racional de costo beneficio.  
 Nueva Economía de la Migración. Se encuentra relacionada con la vertiente del 
paradigma neoclásico en su segundo horizonte microeconómico. Pero a diferencia de este, 
la Nueva Economía de la Migración dice que quien decide tomar la iniciativa de migrar lo 
hace por medio de estrategias familiares u otro núcleo más extenso (comunidad). Otro lugar 
en que se encuentra relacionada con Paradigma Neoclásico es que los flujos solo se 
presentan en su movimiento, del  mundo subdesarrollado hacia el  mundo desarrollado.  
 Teoría de los Mercados de Trabajo Duales. Considera a la migración como una 
consecuencia de la demanda de trabajadores en las sociedades desarrolladas, de manera 
permanente y constante. Además rompe con el paradigma del sentido común de que los 
inmigrantes hacen desplazar a los trabajadores de sus puestos de trabajo. 
 La teoría del Sistema Mundial. según Wallerstein (1998), hace referencia que las 
migraciones son productos directamente de la globalización de la economía de los 
mercados, en donde se instaura la existencia de un sistema mundial que se encuentra 
constituido en tres formas que son: centro, periferia y semi-periferia, que estructura el 
mercado internacional.  
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 Teoría Institucional: Está basada en la teoría de redes. Esta teoría señala la importancia 
que tienen instituciones públicas y privadas creadas con el objetivo de satisfacer apoyo a 
los inmigrantes, cuyo objetivo es velar por los derechos de los mismos. (Patiño & Novoa, 
2013) 
Causas y tipos de  migraciones  
Las migraciones son presentadas debida a diversas causas, entre las más importantes se 
encuentran las siguientes: 
 Causas: las causas de una migración varían, desde el simple hecho de querer mejorar la 
calidad de vida en otro lugar, hasta la necesidad de migrar con el fin de evitar riesgos que 
atenten contra la vida y la seguridad. 
- Económicas: Cuando en su lugar de origen el migrante ya no tiene espacio o 
posibilidades de obtener ingresos económicos o estos son muy limitados.  
- Sociales: Cuando el migrante busca cambiar de estatus social, reintegrarse con la 
familia o mejorar su calidad de vida.  
- Políticas: Cuando la migración está causada por  persecuciones (religiosas, étnicas, 
ideológicas, entre otros), guerras y otros tipos de problemas o conflictos políticos que 
ponen en riesgo la vida humana o la libertad. 
- Culturales: Se presentan debido a querer mejorar la calidad de la educación, buscar 
semejanzas, respeto o tolerancia religiosa, así como también el gusto por la cultura del 
país, entre otros. (Smit, 2012) 
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 Tipos: Por otra parte, existen clases de migraciones que se dan dependiendo de algunos 
factores como tiempo, carácter y destino.  
Factor tiempo:  
- Migración Temporal: El migrante se radica en el país de destino por cierto tiempo y 
luego regresa al país de origen. 
- Migración Permanente: El migrante se establece de manera permanente en el lugar 
que decidió como su destino. 
Factor carácter:  
- Migración Forzada: Las personas migran debido a situaciones que ponen en peligro 
su vida: guerras, revoluciones y persecuciones ideológicas, religiosas y étnicas. Dentro 
de esta se encuentran los desplazados, que son aquellas personas expulsada de su lugar 
de origen y que eventualmente se convierten en refugiados. 
- Migración Voluntaria: El migrante parte de su lugar de origen por iniciativa propia, 
de su grupo familiar o social. 
Factor destino:  
- Migración interna: el migrante se desplaza dentro del país, es decir solo cambia su 
lugar de residencia a otra región.  
- Migración Internacional: El migrante traspasa fronteras de un país a otro. (Tipos de 
migracion, 2015) 
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También se pueden encontrar otro tipo de migraciones, las cuales son de tipología histórica, 
según Behaine (1990), dentro de este grupo se encuentran las siguientes: 
- Invasiones: Corresponde a la migración de la población en grandes masas, se presenta 
en forma de movimientos anárquicos y tienen como causas el desplazamiento de un 
grupo desconocido o a las catástrofes naturales.  
- Conquistas: Migración que implica el uso de las armas para imponerse a otro pueblo 
y someterlo. 
- Colonización: Proceso de ocupación de un país, que presupone la conquista, para hacer 
de él su propio país y mantener su dominación permanente.  
Movimientos  Migratorios según los Períodos Históricos  
Con excepción, posiblemente de algunos lugares de África, las poblaciones del mundo actual 
son consecuencia de alguna migración en el pasado. La proporción de la población que nació en 
otro país es variable y puede ir de ninguno a una gran proporción  de la población. Esto es por lo 
que respecta a la población actual. Pero si indagamos por sus antepasados la situación cambia. 
Cada región o país del mundo tendrá un perfil diferente a lo largo del tiempo y puede ser una línea 
ascendente desde una proporción actual baja hacia otra alta para generaciones anteriores. Puede 
fluctuar de región a región en el mundo que han recibido oleadas irregulares de migración. Sin 
embargo lo lógico es que para cada región, país o continente (excepto África) la cifra tenderá a un 
proporción del  100%. Toda la especie humana es migrante descendiente de migrantes. Pero la 
migración siendo una constante en la historia de la especia humana como ya se dijo, no tiene las 
mismas motivaciones y características a lo largo de la historia. En cada período o época historia 
podemos determinar características que le son propias.  
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Edad prehistórica. 
Las migraciones del pasado más remoto son desconocidas por falta de evidencia histórica, pero 
la arqueología y la genética han podido establecer los patrones de migración para que conozcamos 
sus rasgos más generales durante los últimos 100.000 años. Así se estableció que, desde su origen 
en África hace unos 150.000 años, el ser humano arribo a “Oriente Medio” hace 90.000 años y 
50.000 años atrás las evidencias señalan la presencia de seres humanos en Europa occidental, 
Australia y Siberia central. Es probable, según los estudios, que hace 15.000 años los humanos 
llegaron al continente americano y finalmente colonizaron las islas de Oceanía. Toda esta 
extraordinaria migración que abarco el planeta a lo largo de milenios fue el producto del esfuerzo 
de grupos familiares pequeños, trashumantes, cazadores recolectores que siguieron la pista de los 
animales y plantas con las cuales sobrevivían. Podemos caracterizar esa migración prehistórica 
como de sobrevivencia y natural. 
Edad Antigua 
La Revolución Neolítica, con el surgimiento de la agricultura y la ganadería, marca el fin de las 
comunidades de cazadores y recolectores y con ello las migraciones naturales siguiendo el rastro 
de animales y plantas. 
El Medio Oriente es donde empieza este proceso de cambio a una vida sedentaria y productora 
y con ella los primeros conflictos entre grupos sedentarios y nómadas, consideraos estos últimos 
de manera muy negativa en las fuentes históricas de las distintas civilizaciones, que construyeron 
asentamientos con murallas alrededor de él para protegerse de estos. Ejemplo de ello son las 
fortificaciones de las ciudades estado mesopotámicas, las culturas de Harappa y Mojenjo Daro, en 
valle del Indo, la dinastía china de los Chang en el extremo Oriente y cientos de años después, las 
dinastías de los Ch’in, Han, y Wu Ti comenzaron a crear la actual Gran Muralla China, que se 
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terminó en los siglos XV o XVI en la dinastía Ming, para proteger a China de los nómadas del 
norte (hsiung nu o hunos y mongoles) y controlar la Ruta de la Seda que unía China con el 
Mediterráneo a través de Asia Central. También Egipto, durante el Imperio Medio y la XII Dinastía 
comenzó la construcción de una serie de fortalezas para proteger el Imperio de las migraciones de 
pueblos orientales como los habiru y los nubios. En la Grecia Micénica surgen asentamientos 
rodeados de murallas y son famosas las murallas de Micenas, Pilos y Tirinto y la mítica Troya. 
Siglos más tarde, durante la Guerra del Peloponeso, los atenienses construyeron sus Muros Largos 
que unían Atenas con su puerto, El Pireo. Por supuesto Roma también construyó muros para 
defenderse. Durante el Alto Imperio, Roma empezó a levantar el limes, una serie de fortificaciones 
y construcciones defensivas a lo largo de toda su frontera con Germania. En Britania, se 
construyeron también muros defensivos y de contención como los de Adriano y Antonio Pío, para 
contener a los pictos y escotos que habitaban al norte de ellos. Esto duró hasta el siglo IV d. C., 
cuando las sucesivas oleadas de pueblos bárbaros conocidas popularmente como «invasiones»  
penetraron los límites del imperio Occidental, estos muros dejaron de tener uso. Todo esto 
demuestra que las migraciones de la edad Antigua estuvieron determinadas por las guerras de 
conquista, la expansión de imperios y el enfrentamiento entre pueblos barbaros y civilizados. 
Edad Media 
La Edad media comparte con la antigüedad similares determinaciones de las migraciones: 
guerras de conquista, la expansión de imperios y el enfrentamiento entre pueblos barbaros y 
civilizados. En la Edad media las migraciones internas de los pueblos barbaros duraron algunos 
siglos, mientras el Imperio Bizantino permaneció como reducto importante del antiguo imperio 
romano. Tanto Europa como el Imperio Bizantino tuvieron que soportar el crecimiento,  expansión 
y poderío del naciente imperio musulmán y las invasiones de pueblos norteafricanos y árabes. 
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Europa después de la peste negra, que acabo con una gran parte de su población, no tuvo grandes 
movimientos migratorios como los que había impulsado las cruzadas, pero si soporto las 
invasiones de pueblos barbaros, vikingos o normandos.   
Edad Moderna 
Comienza con las grandes exploraciones geográficas del siglo XV que dieron lugar por primera 
vez en la historia, al encuentro y descubrimiento, de los dos hemisferios de la tierra y que desde 
entonces conocemos como Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Las campañas de conquista en América, 
áfrica y Oceanía por parte de los europeos y las empresas mercantiles en Asia dieron lugar a 
enormes movimientos migratorios. La conquista y colonización de América trajo una enorme 
migración de conquistadores y colonos que sometieron y exterminaron las sociedades originarias 
y con ello el origen de otra gran migración de carácter forzada: la de los africanos convertidos en 
esclavos en América. La era moderna presenció lo formación de grandes imperios coloniales 
intercontinentales y por tanto, igual que en edades anteriores las migraciones fueron motivadas por 
las conquistas imperiales pero a diferencia de la edad antigua fueron los pueblos de desarrollo más 
complejo y económicamente más desarrollados los que migraron y conquistaron u obligaron a 
otros pueblos a migrar por la fuerza.      
Edad Contemporánea 
Inicia con el cambio más trascendental en la historia humana, después de la revolución neolítica 
y la invención de la agricultura, la denominada Revolución Industrial. Este proceso, que cambio 
para siempre la forma de vida de la humanidad, implicó el más grande impulso al crecimiento de 
la población mundial y a la migración de seres humanos por todo el planeta.   Desde mediados del 
siglo XVIII cuando la Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña y se extendió por parte de 
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Europa, EEUU y Japón, en el siglo XIX hasta hoy, los grandes fenómenos migratorios nacionales 
e internacionales no han parado y millones de personas han poblado vastas zonas del planeta. 
El capitalismo industrial provoco un gran éxodo de personas del campo hacia las ciudades que 
desde entonces no ha parado de crecer, transformando las sociedades agrarias en sociedades 
urbanas e industriales. Pero el desarrollo industrial no podía absorber todo el ejército industrial de 
reserva y millones de personas migraron a los nuevos países coloniales o las nuevas naciones 
surgidas en América. 
Podemos hablar de dos grandes movimientos migratorios internacionales y transcontinentales 
en la edad moderna: Uno que se da de los pises europeos y de los antiguos imperios asiáticos hacia 
otros continentes, pero fundamentalmente América durante todo el siglo XIX y pate del XX.  Otro, 
a partir de la posguerra de 1945, desde los países coloniales, los que se estaban liberando y países 
pobres o subdesarrollados hacia EEUU y Europa.    
“Dentro de Europa hubo migraciones desde el Sur (Italia, España, Grecia) hacia el Norte 
(Francia, Reino Unido) y del Este (Rusia, Polonia) hacia el Oeste (Alemania).  Pero la mayoría  de 
migrantes tenía como objetivo el otro lado del  Atlántico. Se calcula que cruzaron el océano 55 
millones de europeos, entre 1800 y 1940.  EEUU se convirtió en el mayor receptor de migrantes 
en toda la historia y desde inicios del siglo XX entraban 1.300.000 extranjeros al año. Toda 
América fue el principal destino en acoger oleadas masivas de inmigrantes, primero EEUU que 
luego seguirían, Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay. En Suramérica Argentina, Brasil y Uruguay 
admitieron a 12 millones de migrantes, sobre todo italianos, españoles y portugueses hasta 1940. 
La migración a América también estuvo compuesta de muchos asiáticos especialmente japoneses 
a Brasil y chinos a EE UU. Pero el mayor número  de migrantes asiáticos  fue a países vecinos: 14 
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millones de chinos a Indonesia, Tailandia, Malasia o Vietnam. También Australia se convirtió en 
un importante centro receptor, pero principalmente de migrantes europeos” (Alonso & Otero, S.F) 
En estos dos primeros siglos de la edad Contemporánea se ocuparon casi todas las tierras 
despobladas del mundo, en un movimiento si muchas trabas legales, propiciado por los países de 
acogida. Era un fenómeno no regulado por los gobiernos, sino por los propios emigrantes, gente 
motivada por el deseo de hacer fortuna o por lo menos alcanzar una vida mejor. 
El objetivo inicial de la migración fue la colonización agraria en las llanuras del Oeste 
norteamericano o las del Chaco, la Pampa y la Patagonia en Argentina y Chile. También la fiebre 
del oro en California llevo a partir de 1848 contingentes de mineros y aventureros que poblaron 
rápidamente la región. Desde finales del XIX, la tendencia cambia y la mayoría de migrantes  se 
dirigieron a ciudades como Nueva York, Chicago o Buenos Aires. 
Podemos afirmar que la migraciones de la Edad Contemporánea han sido las más masivas en 
la historia y si bien comparten con otras épocas características similares, como la conquista 
imperial y las guerras, sin lugar a dudas el origen de la migración está marcado por la búsqueda de 
un mejor nivel de vida y son las condiciones económica del desarrollo del capitalismo a nivel 
internacional, quienes impusieron las características de las migraciones contemporáneas.   
Asimilación  
El paso posterior e inevitable a cualquier proceso migratorio, que es indispensable analizar para 
dar respuesta a la pregunta de esta investigación, es la “adecuación del inmigrante a la sociedad 
receptora, que requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad 
de acogida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de extraño o 
diferente. Es entonces cuando la sociedad de adopción le reconocerá como uno de los suyos, 
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produciéndose así la plena integración del inmigrante.” (Osuna, Bernal, Sousa, ETAL, S.F, pág. 
04) 
En sociología el concepto de asimilación se refiere a varios fenómenos de relaciones 
interhumanas, según Roucek y Müller (1954) y se clasifican de la siguiente manera: 
1) la asimilación de los inmigrantes dentro de la cultura del país al cual han inmigrado.  
2) asimilación de las minorías nacionales al grupo o estado mayoritario.  
3) la asimilación de los pueblos invasores a la cultura de la nación sometida  
4) asimilación de las culturas inferiores a las superiores. (p.209) 
 
El concepto de asimilación que es propio de esta investigación es de los inmigrantes dentro de 
la cultura del país al que han inmigrado, pero puede haber similitudes con los fenómenos que 
describe la asimilación de las minorías nacionales al grupo o Estado mayoritario.  
Los EEUU son el mayor polo de atracción de migrantes en la historia contemporánea y por 
tanto los conceptos y modelos teóricos elaborados para comprender y explicar los procesos 
migratorios a lo largo de su historia, tomados de su experiencia, pueden ser muy útiles para el 
estudio el caso que nos ocupa. Dichos modelos son: 
1- Escuela clásica americana de la asimilación («americanización») 
La asimilación a la cultura y way of life americanos, que recibió también el nombre de Anglo-
conformity ha sido la ideología predominante sobre la inmigración en la historia de los Estados 
Unidos, desde la época colonial hasta la segunda mitad del siglo XX; y no siempre, aunque a veces 
sí, ha estado vinculada a actitudes racistas. El concepto de «Anglo conformity» o 
«americanización» que aquí se expresa consiste en acomodarse a la moral, política y carácter 
psicológico del país (EE.UU), olvidándose de su pasado. (Europa). 
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2- El «Melting Pot» (crisol de razas o licuadora social) 
El drama The Melting Pot, publicado en 1908, tuvo un enorme éxito porque en él, Israel 
Zangwill escritor judío, inmigrante inglés a Estados Unidos, planteaba que ese país era la gran 
esperanza de los pobres y oprimidos de Europa porque era un gran “crisol elegido por Dios para 
que todas las divisiones y conflictos étnicos de la humanidad desaparezcan, al «fundirse» todos 
en un solo grupo, símbolo de la fraternidad universal”. Según el manual de Park y Burgess (1924) 
El «Melting Pot» basado en esta visión fue explicado por la sociología como “un proceso de 
interpenetración y fusión en el que unos individuos y grupos van adquiriendo los recuerdos, 
sentimientos y actitudes de otros individuos y grupos, y a base de compartir su experiencia y su 
historia se incorporan con ellos a una vida cultural común” (citado en Terrén, 2005, pág. 08) 
Una investigación sobre la evolución de los matrimonios entre 1870 y 1940 en New Haven 
(Connecticut) mostró que los protestantes tendían a casarse entre sí (anglo-americanos, alemanes 
y escandinavos) igualmente los católicos (irlandeses, italianos y polacos) y los judíos tendían a 
casarse entre ellos. Esta investigación sobre la endogamia religiosa aunque habló del «triple 
melting-pot» como de una nueva teoría de la asimilación, en realidad apuntaba hacia la concepción 
pluralista de la sociedad que otros desarrollaron. 
3- El pluralismo cultural o multiculturalismo. 
Esta nueva concepción formuló serias reservas tanto a la teoría de la «americanización» (o 
«anglo-conformity») como a la del «melting pot» y partía que la asimilación, según el manual de 
Park y Burgess (1924)  es “un proceso de interpenetración y fusión en el que unos individuos y 
grupos van adquiriendo los recuerdos, sentimientos y actitudes de otros individuos y grupos, y a 
base de compartir su experiencia y su historia se incorporan con ellos a una vida cultural común” 
(citado en Terrén, 2005, pág. 08) 
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Según este nuevo modelo, diversos grupos étnicos de inmigrantes tienden a establecerse cada 
uno en una determinada área o región, preservan la lengua, religión y costumbres, pero aprenden 
inglés y participan en la vida económica y política del país. Por tanto EEUU no puede concebirse 
como un melting pot, sino como una «cooperación de diversas culturas» o como una «federación 
de culturas nacionales en el marco de una unidad política y administrativa. Esta visión se denominó 
«cultural pluralismo» En el pluralismo cultural la asimilación no es algo inevitable y se está 
desarrollando una nueva «cultura común», muy diferente de la cultura original anfitriona como de 
los legados de los inmigrantes. 
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Capítulo II 
Migraciones internacionales en Colombia 
“Las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana. Han 
facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a la evolución de los Estados 
y sociedades y enriquecido a muchas culturas y civilizaciones” (WARDA, S.F, pág. 01).  
Sin embargo en el caso colombiano, el fenómeno migratorio no fue favorecido por sus 
condiciones naturales y sociales. Jaramillo Uribe (2001), lo afirma de la siguiente manera: “la 
poca colaboración que la naturaleza ha prestado al desarrollo colombiano ha sido su escasa, casi 
podríamos decir, nula atractividad para el inmigrante. En efecto, Colombia es quizás el país 
latinoamericano en cuya formación nacional, la inmigración ha tenido menor significado. Cuando 
a mediados del siglo XIX, se abrió paso en América Latina la política de poblar a base de 
inmigrantes europeos, Colombia no fue extraña a ella. Los gobernantes de la segunda mitad del 
siglo hicieron todo lo posible por atraerlos: establecieron libertad de cultos, pusieron en práctica 
una política ilimitadamente generosa de concesión de tierras baldías, concedieron estímulos 
tributarias a las inversiones y para los inmigrantes, todo con pobrísimos resultados. El país no 
pudo gozar de esta barata inversión de capital ni de la economía que pudo significar la crianza 
de los millones de inmigrantes que se establecieron en Argentina, Uruguay, Brasil meridional y 
Chile en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del presente. El trópico era una 
muralla; las guerras civiles y la inestabilidad política la reforzaron y ello explica uno de los rasgos 
más característicos del desarrollo histórico colombiano, de su formación social y de su cultura: 
Colombia ha sido un país formado casi exclusivamente a base del mestizaje indo-español, un país 
sin inmigrantes, cuyo desarrollo económico y social ha sido producido desde dentro y a partir de 
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sus propios recursos humanos. Es pues, ésta, otra medida de las dificultades que su geografía ha 
puesto a sus generaciones sucesivas” (p. 04) 
Colombia no era un destino atractivo para los inmigrantes debido a los diferentes problemas 
internos por los que estaba pasando, como las guerras civiles durante el siglo XIX, comenzando 
con el enfrentamiento entre federalistas y centralistas en la denominada Patria boba (1810-1815) 
debido a las diferencias de forma de gobierno que tenía cada uno de estos grupos y finalizando 
este periodo con la guerra de los mil días (1899-1902),  en la que se enfrentaron el ejército 
gubernamental (conservador) y el ejército de las guerrillas liberales.  
Todas estas guerras que se dieron en el país durante este siglo, estuvieron marcadas por las 
diferencias ideológicas, políticas y la obtención del poder; sumado a esto, la influencia y 
participación de la iglesia católica en la vida política y social colombiana. Estas fueron las razones 
fundamentales por la cual Colombia, para esa época, no era un lugar atractivo para ciertos tipos de 
inmigrantes como europeos, norteamericanos, etc. Por lo cual presentó una baja tasa de 
inmigrantes durante el siglo XIX y comienzos del XX.  
“Los intentos de Bolívar y de la recién fundada República de remozar la economía y la sociedad 
con inmigrantes europeos y americanos, fracasaron a pesar de haber entregado 2.4 millones de 
hectáreas, entre 1820 y 1830, a 24 empresas y empresarios extranjeros asociados con colombianos. 
Las tierras y los apoyos fiscales del Estado ‘para favorecer la inmigración de extranjeros.’” 
(Tovar, 1995, págs. 44-48) 
Políticas públicas de la inmigración en Colombia 
A pesar de Colombia tener políticas públicas para la promoción de los inmigrantes no fueron 
del todo exitosa. Por lo que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comienza a tomar 
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medidas para que llegaran al país inmigrantes principalmente europeos, bajo el concepto de 
“blanqueamiento de raza”.  
Las políticas migratorias en Colombia se originaron en el año 1823, cuando el Congreso de 
Cúcuta proclama la Ley 13 de 1823. En ella estipularon “las condiciones de la naturalización de 
los extranjeros que quisieran instalarse en el país” (Martínez, pág. 09). Pero esta legislación quedó 
suspendida por un tiempo y nuevamente retorna en la Legislación Colombiana de 1843, bajo la 
presidencia de Pedro Alcántara Herrán, el cual difunde la Ley y Decreto del 11 de abril de 1843 
que trata sobre la naturalización de extranjeros refrendada con la Ley del 2 de junio de 1847 
sobre inmigración de extranjeros. Esta ley estuvo vigente durante 20 años y dejada de lado 
lamentablemente pues desató  “uno de los más grandes debates nacionales alrededor del asunto de 
la adjudicación de tierras baldías a nacionales o extranjeros.” (Matoma, 2009, pág. 03). 
Estos debates también señalaban el concepto de “blanqueamiento de raza”, “la inmigración 
debía ser de europeos, según lo expuesto, en especial provenientes de la península itálica, la ribera 
izquierda del Rin, los pueblos alemanes, Suiza y las provincias septentrionales de España, con 
quienes se garantizaba ‘buena índole, hábitos de subordinación y amor al trabajo, comunidad de 
origen, religión e idioma, analogía de carácter y de principios políticos, y sobre todo, el ánimo de 
fijarse y perpetuamente entre nosotros’ pero haciendo gran énfasis en la exclusión de los asiáticos, 
porque ‘no ofrece ventaja aumentar nuestra población con la raza asiática o malaya, sino con la 
vigorosa e inteligente raza europea’” (Matoma, 2009, pág. 04) 
Por otro lado, también se da la creación de la nueva Ley del 9 de junio de 1871, que trataba 
sobre la protección de los migrantes extranjeros. A esta ley le ocurrió lo mismo que las 
anteriores mencionadas, no tuvo éxito. Contra ella comienza a presentarse argumentos negativos 
en el país, en cuanto a la inmigración europea, que contribuiría al mejoramiento de la raza. Muchos 
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políticos e intelectuales comienzan a describir a la inmigración como una quimera, como algo 
irrealizable, conforme a las circunstancias negativas que se presentaban en el país para la 
migración de europeos. 
Para el año 1920, se presenta nuevamente en el país pensamientos “higienistas” acerca del 
“mejoramiento de la raza”, con este pensamiento lo que querían buscar era dar paso a la creación 
de una nueva población ideal que fuera de gran ayuda para el país. A partir de esto algunos apoyan 
la idea de atraer inmigrantes europeos que contribuirían al blanqueamiento, civilización y 
mejoramiento de la raza. Pero, así como tuvo apoyo esta propuesta también se dio el rechazo de 
muchos, debido a que consideraban que las inmigraciones eran muy peligrosas y que por lo tanto 
se debía dar el “blanqueamiento” entre nosotros mismos. 
Por más esfuerzos que hicieron por promulgar leyes y decretos que de una u otra manera 
ofrecerían grandes beneficios para los inmigrantes no lograron las entradas significativas de estos, 
como se presentó en otros países como Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. Pero mientras se 
trabajaban en estos esfuerzos se registró la entrada de ciertos número de inmigrantes europeos 
como alemanes, franceses e italianos; más tarde llegan sirios, libaneses, japoneses, chinos y judíos 
de diversas nacionalidades. 
Para finales del siglo XIX y principios del XX, inmigrantes alemanes, italianos, judíos, sirio-
libaneses y españoles, a pesar de ser un grupo reducido comparados con otros países jugaron un 
papel relativamente importante en la economía del país. Los alemanes en el departamento de 
Santander se involucrado en la economía cafetera, en la costa Atlántica en la economía tabacalera, 
ganadería y en el transporte fluvial; al igual se encontraban incluido en el departamento de 
Antioquia en el sistema bancario. Por su parte, los sirio-libaneses y judíos eran participes de las 
actividades mercantiles y ya para comienzos del siglo XX muchas regiones del país vieron cómo, 
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poco a poco progresaron estos pequeños comerciantes y para 1950 dominaban algunos mercados 
locales. 
Principales inmigración en Colombia 
La entrada de algunas migraciones a Colombia ha sido por lo general un fenómeno muy 
progresivo y diverso en diferentes momentos de la historia. Son pocas las referencias que se logran 
encontrar en cuanto al papel que tiene Colombia como país receptor de migraciones 
internacionales; se han presentado migraciones de diferentes lugares del mundo y entre las más 
importantes se encuentran la inmigración sirio-libanesa, judía, alemana, francesa e italiana. Por 
supuesto el antecedente histórico de la formación misma de la nacionalidad colombiana es el 
poblamiento de españoles y africanos durante la conquista y la colonia.  
 Inmigración de europeos (descubrimiento de América) 
Contextualizando en un marco histórico de la inmigración en Colombia, entre los siglos 
XVI y XIX, se da el asentamiento de los españoles en el actual territorio colombiano en el 
marco del llamado Descubrimiento de América a lo largo de tres siglos. También durante 
este periodo se presenta la migración forzada de africanos reducidos a la esclavitud. Estas 
migraciones terminaron siendo de un peso muy importante en la formación étnica y cultural 
del país en tanto que la población aborigen disminuía.  
La investigación de Kalmanovitz (2007) reporta que “en el año 1540, existían más de 
331.000 familias aborígenes en las zonas mineras, sólo se contaba a 29.900 en 1580, Tunja 
contaba con 196.000 indígenas en 1551, cifra que bajó a 49.000 en el año 1600, mientras 
que en Popayán y Pasto el número de los indígenas disminuyó en una tercera parte, 
pasando de 31.000 en 1558 a 10.000 en 1608” (p. 38) (citado en Juan Alberto Carabalí, 
2011); datos como estos, permiten identificar la disminución poblacional que hubo en este 
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periodo mencionado. Es aquí entonces en este entorno y momento de la historia donde se 
establece la configuración del mapa demográfico de Colombia.  
Según Kalmanovitz (2007), “en el siglo XVII se presentó la mayor inmigración 
española en la Nueva Granada, asentándose principalmente en Santander y Antioquia 
donde ya no había nativos a por la esclavización y tributación indígena” diferencia del 
centro y suroccidente del virreinato caracterizada (p. 41) 
Se presenta el mayor asentamiento de los españoles en las zonas de Santander y 
Antioquia, porque los indígenas de estas zonas no tenían una estructura social formalizada 
a comparación de la zona central y suroccidental de la llamada Nueva Granada. En estas 
zonas los indígenas mostraron gran resistencia y no querían ser esclavizados por los 
españoles, lo cual condujo a fuertes batallas que contribuyeron al exterminio completo de 
los indígenas.  
 La inmigración Siria y libanesa: ha sido la más importante que ha habido en Colombia y 
se presentó a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Varias investigaciones afirman que no hay datos exactos del número de personas que 
llegaron a Colombia, pero se dice que oscila entre las 300 y 500 mil personas. Unos eran 
musulmanes y otros cristianos maronitas. El motivo de su llegada a tierras colombianas fue 
la opresión del imperio Otomano. En su gran mayoría eran jóvenes solteros y partían con 
pasaporte turco, lo que ocasionó una mala interpretación en cuanto a su origen y a su 
denominación como “turcos” que aún es utilizado en nuestros días para referirse a dicha 
población. 
“La principal destinación de estos emigrantes era Norte América, seguida de 
Argentina, México y Brasil, países que representaban una protección contra todo tipo de 
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persecución étnica y religiosa. Colombia en aquel entonces era un país con guerras civiles 
y problemas económicos y administrativos a medida que crecía el descontento y la 
oposición en contra del gobierno reformista y dictatorial del general Rafael Reyes”. 
(Astudillo, S.F).  
Fenómeno el cual estigmatizaba y daría el reconocimiento a Colombia de ser un destino 
con poca atracción para los emigrantes, aun así varios sirio-libaneses se ubicaron en el 
norte de este país. Inicialmente llegaron a Barranquilla por Puerto Colombia, ciudad que 
en ese momento se encontraba como la segunda ciudad más importante del país debido a 
su gran desarrollo en aspectos como lo económico, demográfico y social. 
 La inmigración Judía: según diferentes investigaciones, se afirman que los primeros 
judíos que llegaron a Colombia venían en las embarcaciones de Cristóbal Colón a inicios 
de los años 1500. Estas personas fueron expulsadas de España por razones políticas y 
religiosas; posteriormente se vieron hostigados por el Tribunal de la Santa Inquisición y 
varios se vieron en la necesidad de ocultar su fe para salvaguardar a ellos y su familia. 
La migración Judía más importante se instauró en Colombia a partir de la persecución 
contra ellos que se presentó en Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales, 
particularmente la persecución Nazi y el Holocausto de Adolfo Hitler.  
Los judíos llegaron de distintos países y en condiciones económicas muy precarias por 
el fenómeno de las persecuciones anteriormente señaladas. Similar a los sirio-libaneses 
incursionaron las actividades mercantiles. 
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“Dos oleadas de inmigrantes judíos llegaron a Colombia entre 1813 y 1938. Los 
primeros fueron casi todos sefardíes1, aunque vinieron también algunos de origen alemán. 
Los segundos fueron ashkenazíes2, naturales de Polonia, unos cuantos de Rusia y de 
Rumania, y algunos sefardíes del Medio Oriente. Los primeros comenzaron a llegar desde 
las primeras décadas del siglo XIX, con mayor afluencia en los años de 1830 y 1840. La 
segunda oleada llegó después de la Primera Guerra Mundial, entre 1920 y 1938.” 
(Sourdis, 2012)  
Los judíos es un grupo que mantiene una fuerte identidad a través del culto religioso y 
la lengua, reforzados por medio de instituciones como centro educativos, clubes sociales y 
por supuesto las sinagogas y cementerios, en los cuales mantienen su práctica religiosa y 
su cohesión social e identidad. 
Hoy día esta población está conformada por alrededor de 5000 personas en todo el país 
Colombiano. 
 La inmigración del pueblo ROM: “Los gitanos llegaron a Colombia a partir 1900, 
procedentes de Cataluña, algunos de ellos obligados por los españoles a embarcarse a 
América; aunque sus orígenes más remotos los ubican en Rumania. Después de la Primera 
Guerra Mundial, los desintegrados imperios Austro-Húngaro y Otomano, así como países 
ubicados en los Balcanes y Rusia, fueron territorios de origen de una nueva ola migratoria 
gitana. De igual manera, la persecución de los nazis se constituyó en un factor de expulsión 
a partir de 1933” (Wabgou, Vargas, & Carabalí, 2012, pág. 10) 
                                                          
1 El término Sefardí es utilizado para referirnos a los descendientes de los judíos expulsados de la Península 
3Ibérica a finales de la Edad Media, que en su diáspora formaron comunidades en diversos países de Europa, el 
Mediterráneo Oriental y el Norte de África. 
2 Ashkenazí, es el nombre dado a los judíos de origen europeo que se asentaron en Europa central y oriental 
después de la destrucción romana de Jerusalén en el año 70 y que formaron comunidades a partir de comienzos del 
siglo VIII. 
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La cifra de gitanos residentes en Colombia no está claro; pero las apreciaciones se 
encuentran entre 5000 y 7900 aclarando que este es el número de gitanos que fueron 
reconocidos como grupo étnico en Colombia por medio de la Resolución No. 022 del 2 de 
septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior 
y de Justicia. Luego por el decreto 2957 de 2010 que definió el reconocimiento de sus 
derechos. (Secretaria juridica distrital, 2010 ). De acuerdo al censo llevado a cabo por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2005 la población 
gitana se identificó con un número de 4.858 personas. 
Están localizados especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de 
Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá y aún conservan su cultura. 
 Inmigración alemana, francesa e italiana: se da la llegada de franceses en el año de 1700, 
comienzan a explorar las costas de Urabá. “Se registran 140 calvinistas franceses 
dedicados al cultivo de cacao entre 1740 y 1757, antes de ser expulsados de la región tras 
un cruento enfrentamiento en el que murieron 87 de ellos en 1757 debido a las alianzas 
estratégicas entre ingleses e indígenas miskitas. Así mismo, los sobrevivientes escaparon 
para ubicarse en las zonas del Valle del Sinú (departamento de Córdoba)” (Wabgou, 
Vargas, & Carabalí, 2012, págs. 11-12). 
Por otra parte, se registró la entrada de italianos en el siglo XVII, a los puertos de 
Cartagena y Santa Marta, al igual que a Mompox. Para el siglo XX, en Barranquilla se da 
las implantaciones de industrias italianas. 
También se da la llegada de alemanes en el siglo XIX. Llegaron específicamente a los 
departamentos de Santander y Boyacá, animados por el pionero Geo von Lengerke que 
comerciaba quina con Europa. 
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Capítulo III 
Inmigrantes sirio-libaneses en Colombia 
Una vez explorado y explicado los diferentes movimientos migratorios que se han presentado 
a lo largo de la historia, iniciando desde una perspectiva global, después continental y por último 
nacional, se centrará en este tercer capítulo en la inmigración principal de esta investigación, la 
inmigración sirio-libanesa. 
Los sirio-libaneses fue el grupo de inmigrantes más numeroso y exitoso asentado en Colombia. 
Se registra su llegada a finales del siglo XIX y mediados del XX y han tenido fuertes influencias 
en los sectores económico, social, político, científico, gastronómico, entre otros. 
Causas de la emigración de los sirios y libaneses 
La inmigración sirio libanesa en Colombia se enmarca dentro de los modelos teóricos de 
migración de "expulsión-atracción” y el Paradigma de las “Redes Migratorias” y en cuanto a la 
asimilación de este grupo se acomoda al modelos de Escuela clásica americana de la asimilación 
(«americanización») para las segundas y terceras generaciones, pero respecto a las primeras 
generaciones el modelo de pluralismo cultural o multiculturalismo, parece ser el más adecuado.  
Causas religiosas: El enfrentamiento de grupos religiosos, musulmanes y cristianos, en la 
región de Siria y Líbano, del Imperio Otomano, fue una de las causas más importantes de la 
emigración a América y Colombia en particular. 
 Los cristianos maronitas. Este grupo tiene su origen en el siglo V, cuyo fundador fue San 
Marón quien era un monje sirio anacoreta. Creían que Jesús tenía dos naturalezas y dos 
voluntades, es decir que era Dios y hombre a la misma vez, por lo que tenía voluntad 
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humana y divina. Se unieron a la iglesia católica en el siglo XVI, después de haber estado 
en contacto desde las cruzadas.  
 los drusos-musulmanes. Son una población de ascendencia aramea pre-musulmana y 
compuestos por sirios y árabes. Su origen se dio entre los siglos X y XI y su fundador fue 
Hamza ibn Ali ibn Ahmad, un carpintero Persa. Eran un grupo monoteísta, es decir creían 
en un solo Dios. Se basaban en una teología de la interacción entre Dios y el mundo.  
El conflicto entre Drusos y cristianos maronitas se remonta a  la invasión de las tropas 
egipcias al imperio Otomano, tras quedar debilitado por la guerra que tuvo con Rusia. Esto 
fue aprovechado por Ibrahim hijo de Mehmet Ali de Egipto que juntos con sus tropas 
invadieron a Turquía en 1831. Los drusos se niegan a entregar sus armas a Ibrahim en el 
año de 1837 y este recurre a las tropas cristianas maronitas, quienes aprovecharon para 
extender sus territorios.  
Luego que las tropas egipcias fueron expulsadas de Turquía, retoma nuevamente el 
control el Imperio Otomano, pero la ruptura de las relaciones entre ambas religiones era un 
hecho. En 1841 comienza a presentarse fuertes enfrentamientos entre las dos y se 
extendieron hasta 1860, cuando se presentaron masacres de miles de cristianos maronitas, 
después que estos cambiaron el sistema feudal de tenencia de la tierra y los drusos-
musulmanes, reaccionaron a estos cambios, para evitar que estos se extendieran. “Algunas 
de las aldeas maronitas atacadas por los drusos fueron Ain Barde, Ain Saade, Brumana, 
Marshaya, Hadeth-Beirut, Baabda, Beit Meri, Hasbaya, Raschaya, Zahle y Deir el 
Kamar.” (Jacques, 1980, pág. 144). 
Ante esta situación de persecución a los cristianos maronitas, los franceses intervinieron 
y desembarcaron en Beirut tropas obligando al imperio Turco-Otomano a crear la provincia 
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del Pequeño Líbano, gobernado por un cristiano nombrado por el sultán y aprobado por la 
potencia europea. En este territorio se consolidaron las reformas anti feudales, pero el 
conflicto social entre los grupos musulmanes y cristianos se mantuvo con preeminencia de 
los cristianos sobre la población musulmana local. 
Causas económicas:  
 Crecimiento demográfico entre 1830 y 1840. El Líbano era un territorio dividido, en 
términos económicos, en una zona costera portuaria y comercial muy activa y una zona 
agrícola, pobre muy sobrepoblada y montañosa. En las décadas de 1830 y 1840 esta zona 
llegó a un punto de saturación demográfica con una densidad promedio de 250 personas 
por kilómetro cuadrado ocasionando escasez de tierras para laborar, agravada por la 
tenencia de la tierra en manos de las  municipalidades y bienes de manos muertas. 
 La apertura del Canal de Suez en 1869.  A consecuencia de su construcción, las rutas 
comerciales entre Europa y la India sufrieron un  estancamiento que afectó también a Siria 
y el Líbano.  
 Las múltiples pérdidas de la economía libanesa en el mercado de seda. La competencia 
japonesa y  a las plagas que afectaron la producción del gusano de seda,  saco a los 
comerciantes maronitas del mercado. 
Fases de la inmigración 
Se presentaron tres fases en Colombia, según Behaine de Cendales (1980)  (citado en Torralvo, 
2017, pág. 28), fueron: 
 Primera inmigración (1880-1920). Conocida como “la pionera”, esta primera fase se 
debió a  la opresión y persecución a los jóvenes cristianos por el Imperio Otomano. Los 
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primeros en emigrar fueron pequeños grupos de cristianos que llegaban al país de forma 
desorganizada. Muchos de ellos eran solteros y su principal objetivo era llegar al país de 
destino, acumular un capital económico y regresar a sus tierras de origen. Algunos de estos 
jóvenes hablaban varios idiomas, aparte de su lengua materna árabe, debido a la enseñanza 
en las escuelas cristianas, educados por religiosos italianos y franceses en las cuales  
aprendieron idiomas como el francés, italiano o inglés. Ingresaron al país con pasaporte 
turco y por esta razón fueron denominados así “turcos”, aunque en realidad para ellos era 
una ofensa.  
 Segunda inmigración (1920-1945). Esta fase hace referencia a desaparición del Imperio 
Otomano  después de la Primera Guerra Mundial y a los conflictos entre 1919-1930 y el 
periodo de la Segunda Guerra Mundial, en esta fase los inmigrantes portaban pasaporte 
inglés y francés. 
 Tercera inmigración (1945-1990): Esta última fase se llamaba inmigración Siria y 
Libanesa, debido que desde 1945 se independizan cada uno de los países que hacían parte 
de la Gran Siria, la cual se encontraba conformada por países, como Líbano, Palestina, 
Jordania e Irán. El ingreso al país de los inmigrantes se hace con pasaportes sirios, libaneses 
y jordanos, para las décadas del 60 y 70.  
La primera migración estaba compuesta de jóvenes solteros, que tenían la oportunidad de huir 
de la opresión del imperio Turco-Otomano, ya que eso requería de un cierto capital, que no todos 
tenían. En su travesía debían realizar ciertas escalas hasta llegar a su lugar de destino. Iniciaban su 
partida desde el puerto de Beirut en el Líbano, llegando a Marsella, Francia y ahí tenían que esperar 
que se llenaran los barcos de carga que viajaban a América, el continente lleno de oportunidades 
que consideraban “el paraíso terrenal”. El principal destino era Norte América y algunos países 
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Latinoamericanos, pero Colombia no se encontraba dentro de los destinos apetecidos de estos 
inmigrantes. Por eso muchos llegaron engañados por los capitanes de los barcos y descendían 
pensando que habían llegado a su destino. 
Colombia, a pesar de no ser destino favorito para estos inmigrantes, el país recibe una cierta 
cantidad entre 1880 y 1930.  “En la década de 1920 se estimó que a Colombia habían llegado 
3.767 inmigrantes del habla árabe. Gobernación de Bolívar entre abril de 1924 y diciembre de 
1925 la entrada al departamento fue de 728 extranjeros, de los cuales 192 eran sirios. En 1945 
en el país había 900 personas de origen libanés, sirio y palestino, que eran cabeza de familia, lo 
cual podía significar la presencia aproximadamente entre 5.000 y 6.000 habitantes” (Jattin, 2017, 
pág. 29) 
Para el año 1880, se presentó la primera inmigración siria y libanesa en Colombia, llegando a 
Puerto Colombia (Barranquilla) el principal puerto del país.  
Al momento de la llegada de estos primeros inmigrantes, sucede algo muy particular. No 
hablaban español, sino árabe y francés y por tanto quien registraba su llegada escribía su nombre 
y apellido como escuchaba que se pronunciaba y por tal razón se presentó el cambio de sus 
apellidos originales. “la castellanización de muchos apellidos árabes fue cierta, pero eso no puede 
tomarse como un delito” (Viloria, 2003, pág. 29) 
Los inmigrantes sirio libaneses se establecieron en la región del Caribe, y en menor proporción 
en otras zonas del país. “Cuando los inmigrantes llegaban a Barranquilla o Cartagena hacia 
1900, se daban cuenta que esas ciudades estaban saturadas de comerciantes extranjeros y 
criollos. Sus propios paisanos (sirios, libaneses y palestinos) les recomendaban la población 
donde debían establecerse.” (Viloria, 2003, pág. 29).  
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Los lugares señalados eran preferentemente de la costa caribe. “le atrajo la costa Caribe por la 
facilidad de establecer contactos con el mundo exterior…” (Jattin, 2017, pág. 29) 
Esa preferencia por la costa Caribe estaba dada por los puertos marítimos y fluviales y también 
la fuerte actividad comercial para la época. Además, la costa contaba con una baja densidad 
poblacional en comparación de las otras regiones del país.  
Integración y asimilación 
Los sirio-libaneses como todo grupo humano de inmigrantes, debieron pasar por un proceso de 
integración y asimilación al momento de su radicación en Colombia. Dicho proceso no se le hizo 
tan difícil, debido a que tenían la voluntad de adaptarse a esta nueva sociedad, a pesar de no ser 
aceptados en un principio por los miembros de la cultura local, los cuales actuaron hacia ellos con 
estereotipos descalificantes, señalamientos y fuertes rechazos por la simple y sencilla razón de ser 
extranjeros. 
Lograron adaptarse de una manera sorprendente a la sociedad colombiana y esto puede 
explicarse por la conciencia que tenían de los miles de kilómetros que los separaban de su cultura 
original y que el regreso a su país de origen se estaba convirtiendo en algo imposible por las 
condiciones económicas y políticas que estaban pasando. Tuvieron una capacidad de adaptación 
rápida y adoptaron la nueva cultura a la que se enfrentaban, porque desde muy temprano tenían 
claridad que debían enraizarse al lugar donde se encontraban. 
Cuando se habla de asimilación, en el caso que se estudia, está referida a las segundas 
generaciones. En sentido estricto la primera generación sufre un proceso de integración, el cual  es 
parecido al modelo que describe el pluralismo cultural o multiculturalismo, de la escuela 
norteamericana, en tanto que los inmigrantes tienden a establecerse cada uno en una determinada 
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área o región, preservan la lengua, religión y costumbres, pero aprenden el idioma del país y 
participan en la vida económica y social.  
La asimilación de las segundas generaciones en adelante se puede explicar a través del modelo 
norteamericano de la Escuela clásica americana de la asimilación o “Anglo-conformity” que 
consiste en acomodarse a la moral, política y carácter psicológico del país, olvidándose de su 
pasado. Las segundas generaciones perdieron elementos básicos de su cultura ancestral como la 
lengua, y si bien mantuvieron aspectos como la gastronomía, ésta comenzó a ser adoptada por su 
entorno de la sociedad receptora. El proceso de asimilación permitió a los sirio-libaneses de 
segundas generaciones incursionar con éxito en muchos campos de la vida regional y nacional y 
desarrollar importantes influencias en la sociedad colombiana. 
Influencias 
 Sector económico: Los sirio-libaneses tuvieron fuerte influencia en el sector económico 
comenzando por el comercial. Aunque muchos de estos inmigrantes tenían otras 
profesiones encontraron en el comercio el camino del éxito. Muchos comenzaron con una 
maleta llena de mercancías, después pequeños negocios y por ultimo consolidaron grandes 
empresas comerciales. En algunos pueblos de la costa Caribe este grupo dominaban el 
comercio local como en Lorica, que es un ejemplo icónico. En 1914, una autoridad 
provincial, en un informe sobre el comercio en la población de Lorica, encontró que “sólo 
dos comerciantes nacionales introducen en esta plaza… Las telas y demás artículos están 
en manos de la colonia siria y puede decirse que en todos los demás Distritos de la 
provincia ocurre lo mismo, es decir, que el comercio está a cargo de los sirios.” (Fawcett, 
1991, pág. 18) 
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Los comerciantes sirio-libaneses fueron los que implementaron el sistema de venta a 
“crédito”, que revolucionó al mercado local de la región y ayudó a la expansión de sus 
negocios. Esta nueva estrategia en la cual los compradores podían acceder a los productos, 
pagando de una manera más cómoda y aun desde su casa, puso una fuerte competencia a 
los comerciantes locales que solo vendían en grandes cantidades y al contado. “para la 
colonia Siria, la actividad comercial era un arte que requería creatividad, disciplina, tacto 
e inteligencia. El inmigrante libanes nunca mostraba interés en vender sino en conquistar 
la amistad del cliente, por ello su atención era muy esmerada. Implementaron una forma 
de comercio sustentada en ventas a domicilio, vender barato y a plazos, al por mayor y al 
detal, atender las solicitudes de los clientes y traer productos por encargo” (Jattin, 2017, 
págs. 33-34) 
Antes de lograr el éxito en el sector económico, los sirio-libaneses fueron personas que 
sufrieron de señalamientos y discriminaciones por parte de los comerciantes locales, la 
prensa, políticos, entre otros y no hay duda que fue como causa de su competencia 
mercantil. 
En primer lugar, fueron señalados por algunos “intelectuales políticos” que decían que 
los inmigrantes sirio-libaneses eran unos extranjeros indeseables debido a que para la 
década de los 30, el país tenía una ideología  de “blanqueamiento de raza”, que 
privilegiaba el ingreso de inmigrantes europeos como alemanes, franceses e ingleses. “La 
élite intelectual y política colombiana, en el marco del proceso de redefinición de la 
identidad nacional que experimenta el país durante los años treinta, consideró que los 
sirio-libaneses eran una suerte de mal menor frente el “peligro” que estaba representando 
el ingreso de afroantillanos a través de los puertos panameños” (Rhenals & Flórez, 2013, 
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pág. 06). También fueron señalados porque eran considerados como aquellos extranjeros 
que traían enfermedades contagiosas y letales que afectarían a las comunidades de los 
lugares donde se ubicaban. 
En segundo lugar, fueron señalados por parte de los comerciantes locales amenazados 
por estos extranjeros y las pérdidas en sus negocios. Los comerciantes locales en medio de 
su desespero llegaron hasta la prensa para atacar y señalar a los sirio-libaneses como una 
inmigración indeseable. Un ejemplo claro fue una publicación del diario El Espía, 
periódico de Cartagena donde el director (1915) afirma que: “convocó una protesta en 
contra los sirio-libaneses (…) Los turcos son el azote de los cartageneros, una plaga un 
millón de veces peor que el cólera (…) por ellos es que aquí hay desnudes, hay desolación, 
hay hambre, hay miseria!, ¿pueblo que pensáis? Despierta y fíjate cómo te chupa y te 
aniquila el pulpo terrible de la invasión turca, ¡basta de imbecilidad!, ¡a expulsar a los 
turcos, AL MITIN, AL MITIN! (....)”.  
La consolidación económica en el sector comercial de los sirio-libaneses logró su 
aceptación social incluyendo, todos aquellos que los señalaban y juzgaban y reconociendo 
que los sirio-libaneses eran portadores de progreso para el país. 
Consolidados en el sector comercial incursionaron en otros campos económicos, como 
el industrial y el agropecuario, es así como muchos invirtieron capital en la tierra para la 
agricultura, algunos  reclamaron la posesión de baldíos públicos que ofrecía el Estado. 
Además lograron la creación de industrias y fábricas de jabón, velas, curtiembres, entre 
otras, para el consumo nacional y la exportación a Europa.  
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 Sector político: el campo donde más han sido reconocido hasta el día de hoy y gracias a su 
consolidación en el campo económico, es el sector político. Las segundas generaciones 
asimiladas con nacionalidad colombianas pudieron incursionar en la política sin mayores 
dificultades. Su influencia en este sector ha sido tan notoria que lograron tener uno de ellos 
como presidente de la República, Julio Cesar Turbay Ayala en el periodo 1978-1982. De 
ascendencia libanesa, llego a la presidencia apadrinado por el partido liberal.  “inició en la 
política en 1938, en compañía de Alfonso López Michelsen, cuando en calidad de 
integrantes del movimiento progresista la Revolución en Marcha, liderado por el 
presidente Alfonso López Pumarejo, resultaron elegidos concejales del municipio de 
Engativá, al igual que Álvaro Gómez Hurtado. Durante el gobierno de Eduardo Santos 
(1938-1942), fue diputado a la Asamblea del Departamento de Cundinamarca en dos 
oportunidades, y presidente de la misma. En 1943 fue elegido representante a la Cámara, 
hasta 1949, y presidente de esa corporación en dos períodos” (Colombia, 2013) 
 Sector científico: Este es un sector del que poco se habla y poco se sabe, pero al momento 
de hablar de los sirio-libaneses y sus influencias, se debe resaltar a grandes científicos que 
han hecho grandes aportes a la humanidad, “Científicos como Salomón Hakim, inventor 
de la válvula para la hidrocefalia a presión normal y el genetista Emilio Yunis.”(Vargas 
& Suaza, 2007). (citado en Ministerio de Cultura, pág. 91). 
Otros que también “Merecen resaltarse también los aportes de Tufik Meluk al 
psicoanálisis en Colombia y de Teodoro Tarud Jaar, quien en 1978 contribuyó a la 
introducción de los lentes plásticos en Colombia, y hoy Colombia es el único país del 
mundo que eliminó los lentes de vidrio para uso oftalmológico, gracias a una campaña 
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agresiva de concienciación y a la creación de laboratorios para este fin.” 
(MINCULTURA, pág. 91). 
 Sector gastronómico: Fue un sector muy influido por la tradición gastronómica de los 
pueblos del cercano oriente, cuyos productos se incorporaron rápidamente a la dieta 
colombiana. Este fue un campo muy importante en la integración y asimilación de los 
inmigrantes sirio-libaneses por medio de la creación de restaurantes donde se exponían los 
platos típicos de su región “La llegada de los árabes a Colombia, especialmente su llegada 
a las zonas costeras, trajo un nuevo sabor y nuevos ingredientes, dándole mayor fuerza a 
los sabores de nuestra gastronomía. Trajeron la tradición de consumir vegetales, y 
sazonar nuestras comidas con cebolla y ajo como también utilizar condimentos y especias 
como la pimienta.” (Bohorquez, 2016). 
Muchos platos de la comida colombiana hoy, tienen ingredientes y algunos son típicos 
de la comida de los inmigrantes sirio-libaneses, como “deditos de queso de claro origen 
levantino, herederos de la Mazza árabe y el anafe criollo; el ‘suero salao’, adaptación 
costeña del laban árabe, citado por primera vez en los relatos de Striffler en 1886, y los 
‘chuzos’, que son quebabs sazonados por manos costeñas; introdujeron la berenjena en 
recetas tan criollas como el mote de queso, el pastel de arroz y gallina, el arroz apastelado, 
y en ensaladas y tamales, popularizaron otros como la berenjena frita, asada, ahumada, 
guisada, hervida, con arroz, con tomate, con carne, con queso, con ajo, con huevos 
cocidos; berenjena rellena, sopa de berenjena, mote de berenjenas con Candía; todas, 
formas de preparación donde la inclusión de ingredientes criollos en platillos árabes 
hacen que estos renazcan con nuevo sabor.” (LATITUD, 2015). 
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 Sector cultural: En el campo de la cultura los descendientes sirio-libaneses han hecho 
varios aportes en el campo de la literatura, la arquitectura y el periodismo. En el campo 
literario se destacan nombres como el del escritor Luis Fayad Naffah, con sus novelas Los 
Parientes de Ester y La Caída de los Puntos Cardinales, que “está considerada como una 
de las mejores en su género del exilio árabe” (MINCULTURA, pág. 90). la poetisa Olga 
Isabel Chams Eljac, nacida en Barranquilla de padres libaneses,  conocida como Meira del 
Mar. es una de las más importantes escritoras de origen libanés. El reconocido y 
desaparecido escritor de ascendencia libanesa Raúl Gómez Jattin y se refiere asimismo 
como “un poeta árabe como Omar Khayam y el autor de Las mil y una noches” (Fiorillo, 
2004) (citado en MINCULTURA, pág. 90). David Sánchez Juliao (QEPD), el insigne 
escritor loriquero, con obras muy conocidas como Abraham al humor, el pachanga y el 
flecha, entre otras muchas. 
En el campo del periodismo se destacan Yamid Amat, quien revoluciono los sistemas 
matutinos de noticieros radiales en Colombia y Juan Gossain afamado director y 
presentador del noticiero RCN radio por muchos años y quien es también un importantes 
y destacado escritor, con obras como la mala hierba y la balada de María Abdala entre 
otros(as). 
En otros campos de la cultura “También se destacan pintores como David Mánzur, 
diseñadores como Hernán Zajar, Amalie de Hazbún y su hija, Judy; fotógrafos como Abdú 
Eljaiek; actores como Alí Humar; deportistas como Farid Mondragón; cineastas como 
Felipe Aljure” (MINCULTURA, pág. 91). 
Por otro lado, se encuentra la influencia que ha tenido este grupo de inmigrantes en la 
arquitectura colombiana, ejemplos claros de estos “son las huellas dejadas en la 
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arquitectura. En Lorica, por ejemplo, 29 construcciones fueron declaradas, por el 
Ministerio de la Cultura, recientemente como de interés cultural por sus estilos 
republicanos, mozárabes y ecléticos; fueron construidas en su mayoría por comerciantes 
árabes.”(Restrepo Mejía, 1999) (citado en MINCULTURA, pág. 88) 
Otro ejemplo claro se evidencia “En el Caribe colombiano y buena parte del continente, 
la arquitectura mudéjar tuvo un acento preponderante en la época colonial…El barrio 
Manga de Cartagena produjo los más tempranos calcos de la arquitectura Neonazarí…En 
el tradicional barrio El Prado en Barranquilla se conserva el espléndido Salón Granada, 
del actual Hotel Majestic…La Casa Covo, la de Elena Pombo de Vélez (hoy Universidad 
Libre) y la Iglesia de Santa Bárbara en Mompox…”(Lizcano Angarita & David Daccarett, 
2010) (citado en MINCULTURA, pág. 88) 
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Capítulo IV 
Los sirio-libaneses en Santa Cruz de Lorica 
Santa Cruz de Lorica, la capital del bajo Sinú y hoy conocida por muchos como Lorica Saudita, 
Cartagena chiquita, o simplemente Lorica, es un lugar con una gran importancia histórica, gracias 
a distintos sucesos que han ocurrido en este suelo cordobés; el cual ha sido la morada de 
muchísimos personajes importantes, como los escritores Manuel Zapata Olivella, David Sánchez 
Juliao, Fernando Díaz Díaz, artistas, entre otros; que enorgullecen y dejan en alto el nombre de 
esta ciudad. 
 
Se encuentra ubicada hacia el norte en la zona septentrional del Departamento de Córdoba, en 
la parte más baja del río Sinú, está a unos 60km, una hora por carretera de la capital, Montería, y 
a treinta minutos del mar Caribe; se encuentra en la margen derecha a orillas del río Sinú. Hace 
parte de los pueblos patrimonio de Colombia, esta ciudad es una mezcla de paisajes naturales y un 
cruce de culturas. 
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Es la segunda ciudad más importante del departamento después de Montería y es llamada de 
varias formas por sus habitantes, por ejemplo “Ciudad Antigua y Señorial” hace referencia a su 
arquitectura colorida, vibrante y tradicional, una estampa del cruce de culturas que han hecho de 
Lorica un municipio pujante a lo largo del tiempo; “Capital mundial del Bocachico” porque de 
sus aguas se extrae el afamado pez con el que se preparan deliciosos platos en el Mercado 
Municipal, monumento patrimonial de la ciudad; “Capital del bajo Sinú” entre otras razones 
porque en siglos anteriores su puerto funcionaba como proveedor de los departamentos de 
Córdoba y Bolívar”. (Patrimonio, 2016) 
Santa Cruz de Lorica, fue fundada por primera vez en el año 1739, con el nombre de San José 
de Gaitá.  El lugar donde se encontraba ubicada esta población era de suelo inseguro de aluviones 
y con frecuencia se presentaban crecientes que amenazaban la ranchería. Por tal circunstancia es 
que el capitán español Antonio de la Torre y Miranda convenció a los pobladores para reubicarse 
en una isleta, que se encontraba a orillas del caño La Loma y el 24 de Noviembre de 1776 fue 
refundada con el nombre de  Santa Cruz de Lorica. Antonio de la Torre y Miranda fue nombrado 
por el gobernador de Cartagena Juan Torrezal Díaz Pimienta en el año de 1774, en el marco de las 
reformas borbónicas para incorporar esta región bajo el dominio efectivo de la gobernación de 
Cartagena. “Cuando el Virreinato del Perú adoptó una vía diferente a la del importante puerto de 
Cartagena  sobrevino la decadencia comercial de la ciudad. Este hecho conllevó a que se tomaran 
medidas reglamentarias de reformas para recuperar los territorios que por falta de presencia 
gubernamental las gentes vivían a su libre albedrío”. (Carrión, S.F, pág. 02) 
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Fuente: Codazzi, A. (1889). Mapa de la Provincia de Cartagena en 1810 y 1830. [Ilustración 
1]. Recuperado 
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cartagena_(Nueva_Granada)#/media/File:Provincia
Cartagena.jpg 
 
Santa cruz de Lorica, tuvo gran importancia económica hasta mitad del siglo XX, por su 
ubicación al norte del Río Sinú, la navegabilidad y su cercanía al mar. Como puerto,  llegaba toda 
la mercancía y pasajeros de otros lugares a la región que comprende lo que hoy son el departamento 
de Córdoba y Sucre, antes integrantes del departamento de Bolívar. 
Santa Cruz de Lorica, dependía de su comunicación y actividad mercantil de Cartagena con 
notorias consecuencias en la sociedad y en la cultura, pero extendía su relaciones económicas hacia 
otra zonas como el Chocó y el departamento de Antioquia. “A partir de 1870 comienzan a navegar 
por el Sinú desde Cartagena Vapores de Aproximadamente de 120 toneladas, con lo que se 
abrieron nuevas perspectivas de desarrollo para el Sinú” (Carrión, S.F, pág. 06) 
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Es por medio de este importante tráfico fluvial que se da la llegada de extranjeros a Lorica, 
como italianos, franceses, ingleses, pero principalmente de sirio-libaneses.  
El primer registro de la llegada de un libanes a Lorica fue en el año 1880, el señor Moisés 
Taunus Hatem Dáguer mejor conocido como Moisés Jattin. Él comienza a escribir a familiares, 
amigos y vecinos, haciéndoles saber las oportunidades que se podían encontrar en esta región, es 
decir con él se puede afirmar que se manifestó lo que describe el “paradigma de las redes 
migratorias".  De esa forma se registran  de manera creciente entradas de sirio-libaneses a Lorica 
hasta el año 1950.  
Como fue descrito en el capítulo anterior, los sirio-libaneses, establecieron el dominio en el 
comercio local, para finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. “Muchos de los comerciantes 
llegan de Siria y nada es más común que oír conversaciones en idioma árabe y sorprender la 
mirada fugaz de una siria enigmática en la trastienda, quien aunque cristiana hija de cristianos, 
todavía, por virtud de su origen oriental, se retira cuando un hombre extraño aparece en la 
escena” (Cuninnghame, pág. 36) 
El dominio comercial de las familias sirio-libanesas en Lorica se caracterizó por la fundación 
de  casas comerciales, como la de la familia Jattin llamada “Jattin Hermanos” fundada en el año 
de 1890 y en sus inicios compraban las mercancías a la casa de “Rafael Castillo & Cía.” en 
Cartagena. Posteriormente con la consolidación de su firma, comienza a darse la importación de 
lino  inglés, entre otras telas de origen europeo, que comerciaban en Lorica  y sus cercanías. Los 
Jattin como comerciantes acumularon capital que les permitió también comprar tierras y ganados 
y además propiedades como lo fue la fábrica de velas Venus y la fábrica de jabones La Siria. 
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Según Quitero Acosta (1985) afirma, que “otras sociedades o comerciantes sirio-libaneses 
establecidos en Lorica durante los primeros años del siglo XX  fueron: Dumett Hermanos, Felfle 
Hermanos y Haydar, Char Hermanos (joyeros), Elías Chaljub e Hijos, Elías Chaljub y Sobrino, 
Chaljub Hermanos, Sáleme Hermanos, Oghia hermanos, Abdala Manssur e Hijo, Teófilo Barket, 
Domingo Behaine, Antonio Miled, Antonio Sedan, Antonio Yidios, Antonio Gedeón, Rachid 
Haydar (cafetería Lorica y fotógrafo), juan Safar (sala de cine y Hotel Central Bar), Abraham 
Jattin (Hotel Sicará), Moisés Jattin (teatro Marta), Ricardo Char (teatro Granada), Roberto 
Eljaiek, Miguel Amín, Nazira Kasir de Cook, Federico Zarur Haykel, Fayad e hijos y William 
Fayad y Kaled (taller de mecánica)” (Viloria, 2003, págs. 41- 43) 
La variedad de actividades económicas que desarrollaron los sirio-libaneses en Lorica se puede 
observar  en el siguiente cuadro de Empresas y comerciantes de Lorica: 
 
Fuente: Viloria, J. (2003). Lorica, una colonia árabe a orillas del río Sinú. [Tabla 1]. 
Recuperado http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/chee_10.pdf 
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Según Behaine (1989) menciona que “el 90% de los inmigrantes libaneses se iniciaron 
pequeños comerciantes y el otro 10% se dedicó desde su comienzo al sector agropecuario. La 
mayoría de los que empezaron como pequeños comerciantes, a los pocos años hicieron tránsito 
hacia otras actividades productivas como ganadería, agricultura y algunos ramos de la industria” 
(Viloria, 2003, pág. 40). 
En el campo agropecuario se destacaron sirio-libaneses como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Fuente: García, J. y Montes, V. (1959). Directorio Ganadero de Córdoba. [Tabla 2]. 
“De acuerdo al anterior cuadro del Directorio ganadero de Córdoba, se puede evidenciar que 
el 5% de los ganaderos del departamento eran de origen sirio-libanes y concentraban el 13% de 
los terrenos dedicados a esta actividad” (Viloria, 2003, pág. 45).  
Para los años de 1920, Santa Cruz de Lorica, era un lugar que poseía como actividades 
primordiales la pesca, la ganadería y principalmente el comercio. En los años siguientes el 
comercio de Lorica era bastante extenso, ya que abrigaba una variada gama, tanto de los productos 
como de la procedencia de los empresarios. “Con la llegada de la modernidad, empezó a percibir 
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un ambiente industrial; destacado por la fabricación de dos bebidas gaseosas, la producción de 
mantequilla, quesos, entre otros productos lácteos. Otro punto fuerte en el despegue económico 
loriquero, era el eminente desarrollo de la industria del transporte; de donde destacamos las 
naves de motor vela, automóviles, camiones, buses y los hidroaviones introducidos por la empresa 
SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aereo)” (León Martinez, 2016) 
Se evidencia la fuerte influencia comercial y económica que tuvieron los sirio-libaneses en el 
municipio de Santa Cruz de Lorica, durante la época de 1880 hasta 1950, pero todo este éxito 
comercial se vio estancado debido a la creación del departamento de Córdoba y con este las 
construcciones de las carreteras principales y puentes que comunicaban a Lorica con Montería, 
que es la capital del departamento. 
Para los año de 1950, por motivo del abandono en el que tenía el departamento de Bolívar a 
gran parte de la zona sinuana, se resolvió fundar el departamento de Córdoba. Existían dos 
opciones para la administración del nuevo departamento, Santa Cruz de Lorica y Montería. Se 
presentaron varios enfrentamientos a causa de esto, primero los habitantes de Lorica le tenían 
fidelidad a Cartagena o a los Bolivarenses, no querían ser independientes de estos, lo que llevo a 
la emigración de muchos habitantes y sirio-libaneses de Lorica  hacia Cartagena. El segundo fue 
por quien sería la capital del departamento de Córdoba, “disputa que se dio entre Santa Cruz de 
Lorica y Montería, donde Lorica bajo sus argumentos de su papel histórico y por ser la llave del 
bajo Sinú debía ser la capital. Montería, salió ganadora debido a su mayor éxito industrial por 
aquella época” (Carrión, S.F, pág. 13) 
“Lorica su decadencia comercial se hizo evidente en la década de 1950, en la misma época en 
la cual se creó el departamento de Córdoba, con Montería como capital, y se construyeron las 
carreteras troncales. Ante el estancamiento de las poblaciones del Sinú como Lorica, Ciénaga de 
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Oro o San Bernardo del Viento, muchos de los comerciantes de origen árabe se marcharon a las 
ciudades de mayor progreso como Barranquilla, Cartagena e incluso Montería. Tal es el caso de 
las familias Char, Gossaín, Bechara, Bitar, Saer, Rumié, Chaljub, Namur, Calume, Dager, entre 
otras. Se fueron en busca de educación para sus hijos, mejores relaciones sociales, una plaza en 
auge para sus negocios y las comodidades del progreso como vías de comunicación, salud, agua 
potable, energía eléctrica y otros servicios” (Viloria, 2003, pág. 47) 
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Capítulo V 
Influencia de los sirio - libaneses en la vida política del municipio de Santa Cruz de 
Lorica 
Como es ampliamente conocido en Colombia hay una presencia de descendientes sirio-
libaneses muy numerosa en el campo político. En los departamentos de la costa caribe, esta 
participación es muy nutrida e importante, con poder e influencia, como es el caso de Córdoba y 
en municipios como Santa Cruz de Lorica, donde han ejercido un dominio notorio en las últimas 
décadas.  Se destacan muchas “casas” políticas y a través de ellas  podemos comprender el éxito 
que en este campo tuvieron las segundas generaciones de inmigrantes sirio-libaneses.  
La asimilación de estos inmigrantes no podía ser más notoria, en tanto que ganaron 
reconocimiento y respeto por su encumbramiento económico, que no tardo en traducirse en éxito 
político también.   
En este capítulo se estudiaran a cuatros familias sirio-libanesa que han incursionado en la 
política del municipio y que mayores representantes han tenido.  
Familia Jattin (Hatem) 
Esta familia es una de las de mayor influencia en la política de este municipio. Su apellido 
original era Hatem y derivo en Jattin, como ya se explicó por la castellanización de los apellidos 
de los inmigrantes. El primer miembro de esta familia en Lorica es Moisés Hatem, hijo de Taunus 
Hatem y Mariam Dágher, ambos libaneses, que tuvieron cuatro hijos llamados Moisés, Juana, 
Jorge, Abdo. Moisés llega a Colombia y se radica en Santa Cruz de Lorica en 1880 y crea un cierto 
reconocimiento económico y social durante cinco años.  Manda a buscar a su novia Margarette 
Elías Assaf y se casan y todos sus cinco hijos se convierten en la primera generación de 
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ascendencia Libanés nacido en Lorica. Para el año de 1900 Moisés envía por su sobrino  Juan 
Eduardo Jorge Jattin Sossa hijo de su hermano Jorge Taunus Hatem Dágher y Flora Sossa, quien 
se casa con Juana Dumeth Aljach y tienen ochos hijos, uno de los cuales Jorge Jattin Dumeth, 
llega a ser el primer alcalde de origen sirio-libanes en Santa Cruz de Lorica en el periodo (1963-
1964) con quien se da inicio a la dinastía política de la familia  Jattin.  “Aquí en Lorica, el primer 
alcalde de origen o ascendencia sirio-libanesa fue Jorge Jattin Dumett por el partido liberal  pero 
en el año 60 hubo un señor también hijo descendiente de libaneses que se llamó Abraham Jabib 
que fue el primer concejal que tuvo lorica de ascendencia libanesa, ya de ahí comenzaron toda 
una baraja de políticos, alcaldes, diputados, senadores que se dedicaron a la política” (A. Jattin, 
Comunicación Personal, 06 de febrero de 2018).  Se casa con su prima Julia Jattin Jattin, tuvieron 
cinco hijos, los cuales son: Josefina, Adela, Francisco José, Eduardo y Margoth; de esta generación 
hay dos que tuvieron hijos muy influyentes en la política, los cuales fueron Josefina Jattin Jattin y 
Francisco José Jattin Jattin.  
Francisco José Jattin Jattin, nieto de José Elías Jattin Jattin, sobrino de Moisés, el pionero de la 
familia, se casa con Victoria Safar Meneses y de esa unión nacen Francisco José Jattin Safar (1938-
2009). “Personaje público nacional, su vida política la comenzó como concejal. Alcalde de Lorica 
(1970-1971). Diputado a la Asamblea Departamental de Córdoba, Representante a la Cámara 
por el Departamento de Córdoba por más de 30 años consecutivos. Fue presidente de esta 
corporación en dos legislaturas diferentes, (1987-1988) y (1993-1994). Terminó su carrera 
política como Senador de la República de Colombia (1994). Fue embajador de Colombia ante la 
república de Panamá (1991). Y Rubén Jattin Safar  fue dos veces alcalde de Lorica, la primera 
fue entre (1981-1982) y la segunda (1988-1990), además fue el primer alcalde por elección 
popular en el periodo que fue la segunda vez alcalde. De estas dos personas también sus hijos 
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tuvieron fuertes influencias en la política. Francisco José Jattin Safar casado con Enma Corrales 
Marsiglia tuvieron dos hijos Zulema Jattin Corrales (1969). Concejal de Lorica (1995-1997). 
Representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba desde 1998, fue su presidente en el 
periodo legislativo (2004-2005). En 2006 en representación del partido de la U obtuvo un escaño 
al Senado de la República de Colombia. Y  Francisco José Jattin Corrales que fue alcalde de 
Lorica (2012-2015).  Por otra parte, Rubén de Jesús Jattin Safar se casa con Nancy Martínez 
Sáleme tuvieron cuatros hijas donde una de ellas Nancy Sofía Jattin Martínez es la actual 
alcaldesa de Lorica (2016-2019)”. (Jattin, 2017, págs. 216-217-218) 
Familia Mánzur (Abuo Arbid) 
Su apellido original era Abuo Arbid, fue cambiado por Mánzur. Dentro de familia se resaltan 
a Félix Mánzur Saab (1915-1968), alcalde de Lorica en el periodo 1966-1967. El cual formó parte 
de la Junta Directiva del Club Lorica en 1950. Casado con Josefina Jattin Jattin tuvieron seis hijos 
dentro de estos dos se destacan a Félix de la Cruz Mánzur Jattin (1951). “Abogado. Concejal. 
Alcalde por elección popular de Lorica (1990-1992). Diputado a la Asamblea de Córdoba. Y  
Jorge Elías Mánzur Jattin (1952). Alcalde de Lorica (1982-1993). Primer gobernador del 
Departamento de Córdoba por elección popular (1992-1994). Representante a la Cámara por el 
Departamento de Córdoba” (Jattin, 2017, págs. 268-269) 
Familia Amín 
La familia Amín, su apellido original era Salman, pero que con todo el proceso de 
castellanización de los apellidos de estos inmigrantes, cambió. Cabe resaltar que de esta familia, 
tres generaciones fungieron como gobernador de Córdoba. 
Iniciando con José Miguel Amín Araque (1910-1998). “Abogado, concejal de Momil y Lorica, 
diputado a la asamblea de Bolívar en 1940, llego a la cámara de representantes en 1930 siendo 
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el primer colombiano de origen sirio libanes en ocupar un curul en el congreso colombiano. 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Bolívar. Senador de la República en 1940. Fue 
nombrado por el presidente Lleras Camargo como gobernador de Córdoba (1962-1963), alcalde 
de Montería en 1980.  En segundo lugar está José Gabriel Amín Mánzur (1948-2003). Abogado 
y político. En 1969 siendo estudiante de derecho fue elegido concejal de Lorica, curul que 
desempeño por doce años consecutivo. Fue el trigésimo primer Gobernador de Córdoba, 
nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas (1987-1990). Diputado a la Asamblea de 
Córdoba y senador de la República. Por último Javier Jiménez Amín (1968). Abogado, a la edad 
de 26 años en 1994 siendo secretario privado del Gobernador Jorge Mánzur Jattin, fue nombrado 
por el presidente de la República Cesar Gaviria, como el trigésimo séptimo gobernador del 
Departamento de Córdoba (20 de enero y el 31 de diciembre de 1994).  
Otro personaje de esta familia que se debe mencionar es Fabio Amín Mánzur (1948). 
Comerciante, ganadero, concejal y alcalde del municipio de Lorica (1980-1981) y su hijo Fabio 
Amín Sáleme (1976). Economista de la Universidad Javeriana. Joven político colombiano, fue 
Secretario General de la Alcaldía de Lorica durante la Alcaldía de Juan de Dios Gari Sánchez 
(1999), diputado a la Asamblea del departamento de Córdoba (2004-2005) presidiéndola por el 
mismo periodo. Representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, en los siguientes 
periodos constitucionales (2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018). Fue presidente en el año 
legislativo (2015-2016). Miembro actual de la dirección adjunta del partido liberal colombiano” 
(Jattin, 2017, págs. 55-56-57) 
Familia Sáleme 
 En la familia Sáleme se encuentran a William Sáleme que fue alcalde de Lorica (1975-1977). 
Diputado a la Asamblea de Córdoba. (Jattin, 2017, pág. 339). También está Rosa María Sáleme 
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Martínez, concejal y aspirante a la Asamblea Departamental. Otros integrantes de la familia que 
actualmente son diputados, los cuales son Juan Camilo Corrales Sáleme y Jairo López Sáleme. 
Una vez descritas las cuatros familias sirio-libanesas más influyentes en la política de Lorica, 
se da paso a los interrogantes que se han manejado durante la investigación, los cuales son los 
siguientes  ¿Cómo y por qué este grupo de inmigrantes llegaron a la política?  Y ¿Cómo y 
por qué llegaron a alcanzar tanto éxito? 
Las hipótesis, conforme con lo indagado, que posiblemente explican mejor este fenómeno son:  
 Primero, a lo largo de varias generaciones el éxito y la consolidación económica de este 
grupo.  
 Segundo, la asimilación cultural que permitió la ascendencia y reconocimiento social que 
alejo la estigmatización y los prejuicios sobre los primeros inmigrantes.   
 Tercero, el conjunto de relaciones creadas a partir de su ascendencia económica y social. 
“no podemos ignorar que ellos ayudaron a mucha gente a trabajadores, personas a su 
alrededor la fueron ayudando y estas personas también sirvieron en ese engranaje político 
para que ellos llegaran a donde están. Nunca se han olvidado de su gente, eso sí, trabajan 
también entre familias una familia que ayuda a otra familia, entre ellos se dan la mano se 
mantienen” (A. Dumetz, Comunicación Personal, 08 de Marzo de 2018). Este conjunto de 
relaciones fortaleció la capacidad y la influencia política que tuvo este grupo, por medio 
del “clientelismo, pero quien le hacía favor a la comunidad era quien tenía los votos y no 
eran favores como de darle plata o pagarle algo no. Básicamente tu conseguías un 
permiso, le indicaba que hacer en un pueblo, lo guiaban para que fueras al banco eso la 
relación que tenía el comercio. La relación comercio-comunidad los hizo involucrarse en 
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política. Donde aquí fue un gran imprentor el comercio hasta los años 30 del siglo pasado” 
(J. Mánzur, Comunicación Personal, 22 de Marzo de 2018).  
 Cuarta, la intervención y participación en política, consolida y acrecienta el poder 
económico e influencia social. “La política es muy interesante para el inmigrante porque 
le da estabilidad y poder, se dieron cuenta que su comunidad era bastante grande y 
prospera, y que podían no ellos aspirar pero si podían apoyar a un hijo de inmigrantes 
libaneses nacido en Colombia, tal fue el caso de Julio Cesar Turbay Ayala quien es hijo 
de inmigrantes y la comunidad empezó apoyarlo y a dinamizar su proceso en la parte 
política y llegaron a llevarlo a la casa de Nariño, entonces dentro de las familias 
inmigrantes tanto de origen sirio como libaneses, en una misma familia encontrabas tú 
conservadores y liberales, esto de repartir a la familia entre conservadores y liberales 
salvaguardaba primero la parte económica de ellos y segundo le daba estabilidad, si 
perdía un partido la familia también tenía un ala que estaba apoyando al partido ganador 
y eso por ende le daba ayuda al que no había ganado, en resumidas cuentas siempre 
ganaban” (A. Dumetz, Comunicación Personal, 08 de Marzo de 2018). 
 Quinto, su capacidad económica permitió que las segundas generación accedieran a los 
más altos niveles de la educación, enviados por sus padres a estudiar a  las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, en donde la gran mayoría estudiaron Derecho 
o Medicina. “Ya de vuelta en su pueblo, varios de estos jóvenes empezaron a ejercer como 
profesionales o hicieron el tránsito hacia la actividad política local y regional, como 
concejales, alcaldes, diputados, gobernadores e incluso congresistas. Los hijos de los 
inmigrantes no se conformaron con el éxito económico de sus padres: ahora ellos querían 
gobernar, tener poder y para eso era necesario incursionar en política. por ejemplo en 
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1936 Cesar Fayad es elegido concejal de Cartagena, en 1941 Abraham Jabib concejal de 
Lorica, en 1962 José Miguel Amín es nombrado Gobernador de Córdoba y en 1963 Jorge 
Jattin Dumett Alcalde de Lorica. En los últimos 40 años (1963-2003) Lorica ha tenido 13 
alcaldes de origen sirio-libanés, que han gobernado el municipio por un período de 148 
meses, lo que corresponde a 12,3 años y representa un poco más del 30% del tiempo 
transcurrido durante las cuatro décadas.” (Viloria, 2003, pág. 59). 
La presencia y peso de los descendientes sirio-libaneses queda evidenciada en las siguientes 
tablas de los alcaldes de Lorica y gobernadores del Departamento de Córdoba. 
TABLA 1 
ALCALDES DE LORICA DE DESCENDENCIA SIRIO-LIBANESA 
ALCALDE PERIODO FILIACION 
Jorge Jattin Dumett 1963-1964 Partido Liberal 
Lawandio Barguil Rubio 1964-1966 Partido Conservador 
Félix Mánzur Saab 1966-1967 Partido Liberal 
José Francisco Jattin Safar 1970-1971 Partido Liberal 
William Sáleme Lasmar 1975-1977 Partido Conservador 
Fabio Raúl Amín Mánzur 1980-1981 Partido Liberal 
Rubén  De Jesús Jattin Safar 1981-1982 Partido Liberal 
Jorge Elías Mánzur Jattin 1982-1983 Partido Liberal 
Daniel Anaya Jaik 1984-1985 Partido Liberal 
Cesar Behaine Abdala 1985-1985 Partido Liberal 
Jairo Fayad Navaja 1986-1987 Partido Liberal 
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Miguel Ángel Sossa Vellojin 1987-1987 Partido Liberal  
Rubén De Jesús Jattin Safar 1988-1990 Partido Liberal 
Félix José De la Cruz Mánzur 
Jattin  
1990-1992 Partido Liberal 
Francisco José Jattin Corrales 2012-2015 Partido de la U 
Nancy Sofía Jattin Martínez  2016-2019 Partido de la U 
FUENTE: Jattin, A. (2017). Colonia Siria y libanesa en Lorica y sus cercanías. [Tabla 1].  
 
TABLA 2 
GOBERNADORES DE CÓRDOBA DE ORIGEN SIRIO-LIBANES 
 GOBERNADOR PERIODO FILIACIÓN 
José Miguel Amín Araque 6 de octubre de 1962 a 14 de 
marzo de 1963 
Partido Liberal 
José Gabriel Amín 
Mánzur 
18 de junio de 1987 a 10 de 
enero de 1990 
Partido Liberal 
Jorge Ramón Elías Nader 23 de agosto de 1990 a 11 de 
junio de 1991 
 Partido Liberal 
Luciano Lepesquer 
Gossain 
30 de julio de 1991 a 31 de 
diciembre de 1991 
Partido Liberal 
Jorge Mánzur Jattin 1º de enero de 1992 a 19 de 
enero de 1994 
Partido Liberal 
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Javier Jiménez Amín 20 de enero de 1994 a 10 de 
octubre de 1994 (e); 11 de octubre 
de 1994 a 31 de diciembre de 
1994 
Partido Liberal 
Carlos Buelvas Aldana 1º de enero de 1995 a 31 de 
diciembre de 1997 
Partido Liberal 
Edwin José Besaile Fayad 1 de enero de 2016 suspendido 
en 2017 
Partido La U 
 
Según Díaz (1998) afirma que “su participación abierta en política local y regional se inicia 
con los descendientes de la tercera generación, es decir, los nietos de los primeros inmigrantes, 
los nacidos en el Sinú (o “turcos criollos”) y quienes se consideraban así como realmente, 
sinuanos puestos que tenían propiedades e intereses raizales que defender, y para quienes, 
además, las tierras de Arabia eran apenas un punto de referencia. Ellos aportaron a la política 
bolivarense, y luego cordobesa, su simpatía, su espontaneidad y un sentido particular de 
convencimiento y atracción electoral, a consecuencia quizá de su largo trajinar en el comercio” 
(p. 58). 
Los primeros inmigrantes sirio-libaneses se abstuvieron de participar en política, en primer 
lugar por la prohibición legal. Segundo por las dificultades de aceptación social y las barreras 
culturales que significa la lengua. Tercero la necesidad de dedicación total a las actividades 
económicas. Solamente las segundas y terceras generaciones pudieron incursionar en la política 
por lo ante señalado, en cuanto que contaron con estabilidad económica, ascendencia social y 
preparación profesional “cuando ellos comenzaron hacer política a partir de los años 50 en 
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adelante, ya eran personas formadas, ya eran esos hijos de inmigrantes. Como te lo decía los 
inmigrantes no hicieron política se los prohibía la ley fueron completamente neutros no fueron ni 
liberales ni conservadores, cuando llegaron en plena violencia política partidista a Colombia y 
en la región no hubo ni un solo muerto de sirio-libaneses por esta incluido en la política, entonces 
nos da la razón de decirte que no se metieron en la política, ya sus hijos que eran unos jóvenes 
formados universitarios comenzaron a incluirse en la política unos fueron conservadores otros 
liberales no tuvieron una inclinación total por un grupo político.” (A. Jattin, Comunicación 
Personal, 06 de febrero de 2018). 
Cabe resaltar algo que llama mucho la atención y el cual es que cada una de las familias que se 
mencionó al principio, la gran mayoría de los que ocuparon cargos políticos lo hicieron 
apadrinados por el partido político Liberal, como se puede observar en las anteriores tablas. “Los 
Jattin fueron liberales, los Amín fueron liberales, los Gossain fueron liberales, los Mánzur 
conservadores en un principio, los Sáleme conservadores. En fin cada cual escogió el grupo 
político de preferencia en ese tiempo” (A. Jattin, Comunicación Personal, 06 de febrero de 2018).  
Posteriormente la familia Jattin que se separó del partido político Liberal en el año 2002 cuando 
Zulema Jattin Corrales decide dejar este partido para unirse al partido de la U, para apoyar la 
candidatura de Álvaro Uribe Vélez, por lo que desde ese año hasta la actualidad  los integrantes 
de esta familia que han ocupado cargos políticos, son avalados por el partido político de la U.  
“La mayoría de los inmigrantes van al partido del pueblo, el partido del pueblo era el partido 
“liberal” esto era un fortín conservador muy fuerte por los Martínez, eran dueños de todos, en 
esta casa (Ed. Mánzur) nació la industria petrolera de Colombia. Se meten en la política por 
jalonar la región, la política de antes no era como la de hoy, los concejales no le pagaban sueldo, 
en las partes nombraban la gente más representativa así no fueran políticos, los alcaldes eran 
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nombrados por decretos y los gobernadores, esto sabotea mucho, la elección popular se convirtió 
en un negocio básicamente. Antes era más por partidos por eso te hablo de que estaban en el 
partido del pueblo no por personas.” (J. Mánzur, Comunicación Personal, 22 de Marzo de 2018). 
Otro dato que es muy notable, es la fuerte influencia en la política municipal de los 
descendientes de los sirio-libaneses, se puede ver el parentesco que hay entre estas familias, es 
algo muy interesante y llamativo, porque eso quiere decir que el poder político del municipio de 
Santa Cruz de Lorica siempre ha permanecido entre las mismas familias, principalmente  la familia 
Jattin, que ha sido la que más miembros ha tenido ocupando cargos políticos.  
Este grupo de inmigrantes han dejado un gran legado en el municipio de Lorica e incluso los 
nativos de la región adoptaron muchas palabras, gastronomía, entre otras cosas de este grupo, que 
a su vez trajeron mucho progreso para este municipio al momento de su llegada. Fueron muchas 
las familias sirio-libanesas que se establecieron ahí, pero pocas son las que quedaron, unas 
desaparecieron y otras emigraron cuando se dio la creación del departamento de Córdoba, porque 
esta creación trajo como consecuencias para el municipio de Lorica, el estancamiento de las 
grandes fábricas que muchos sirio-libaneses comerciantes tenían. Solamente las familias que 
tenían grandes cantidades de tierras fueron las que se quedaron. 
Según Name (2010) afirma que “A través de la política han buscado que su voz sea escuchada 
y han realizado propuestas para obtener el reconocimiento de una nación que sienten que les 
pertenece. Hoy en día, gran parte de los Representantes a la Cámara, los Senadores de la 
República, los Diputados y Concejales del país son descendientes de los sirios, palestinos y 
libaneses que se asentaron en el país. En ocasiones, aquellos que se dedican a este ámbito son 
tildados de corruptos, de habladores, de mentirosos. Sin embargo, yo, quiero hacerle un homenaje 
a todos aquellos colombo-árabes que han sido políticos y han sabido responderle a su electorado. 
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Son ellos los que han logrado establecer varias de las leyes que rigen al pueblo colombiano. 
Mejoras en el sistema de salud, en la educación, en la calidad de vida, en el empleo. Muchos han 
luchado por causas que creen realmente justas y han sabido exponerlas y conseguir adeptos. Creo 
que son varios los políticos que son dignos de admirar y que, realmente, representan el sentir de 
quienes los eligen. Quizás tenía razón Alcuino el monje anglosajón cuando afirmó que la voz del 
pueblo es la voz de Dios.” (p. 79-80). 
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Diseño metodológico 
La investigación tendrá como referencia el enfoque cualitativo, donde se utilizará la recolección 
de datos referentes al tema investigado, por medio de entrevistas, libros, documentos, revistas, y 
otros medios que faciliten el estudio de la temática como tal.  
La investigación sigue la corriente de la etnohistoria debido que “Con ella se estudian unidades 
como las formas de contacto cultural y los procesos de cambio o dinámica socio-cultural, o la 
reconstrucción monográfica sobre temas como localización, migración y asentamiento”. 
(Martínez, 2002, pág. 50). 
Se utiliza esta corriente investigativa porque se estudia a los inmigrantes sirio-libaneses su 
llegada al país, su contacto cultural, económico, social y político con la sociedad colombiana, su 
integración y asimilación.  
Fuentes de investigación 
Primarias: Están constituidas por entrevistas a personas de ascendencia sirio-libanesa, quienes 
aportan una información más clara, directa y fundamental sobre el tema de investigación. Para 
dicha  información  se escogieron  personas por su conocimiento y estudios que han realizados 
sobre sus antepasados. La fuente primaria se obtuvo por medio de entrevista semi-estructuradas. 
Secundarias: Conformadas por las investigaciones o documentos bibliográficos sobre 
migraciones, teorías migratorias, procesos migratorios en Colombia y estudios puntuales sobre 
sirio-libaneses en  Colombia y Santa Cruz de Lorica.  
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Instrumentos y técnicas 
Los instrumentos y técnicas que se utilizaron en esta investigación se encuentran orientado 
siempre por el enfoque cualitativo desde el cual se está haciendo el estudio de la investigación. 
 Entrevista semi-estructuradas: se utiliza esta técnica de la entrevista semi-estructurada 
porque se determina desde un principio la información que se quiere conseguir, además se 
realizan preguntas abiertas que permiten obtener respuestas que se van entrelazando entre 
sí y a la vez requiere de una acción participante por parte del entrevistador hacia el 
entrevistado para así poder profundizar la temática tratada.  
 Revisión bibliográfica: Las referencias bibliográficas que se han indagado en la 
investigación tienen ciertos objetivos.  
- Primero, aportar de manera teórica conceptos relacionados con la inmigración siria 
libanesa y su influencia en la vida política regional, específicamente en Santa Cruz de 
Lorica.  
- Segundo, se considera de manera muy importante los conceptos anteriores para 
entender dicho fenómeno y a su vez poder describir los conceptos relacionados con 
cultura, integración, asimilación y adaptación. Además de esta manera se pueda 
complementar con los conceptos de migración y discriminación de los sirio-libaneses 
en Colombia.  
- Tercero, situarse en el contexto del fenómeno de inmigración sirio libanesa en Santa 
Cruz de Lorica. 
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Conclusiones 
 
Al finalizar la investigación sobre “La Influencia de los Sirio-libaneses en la Política Regional. 
Caso Santa Cruz de Lorica”, se puede establecer las siguientes conclusiones: 
Primero. Se corroboró la hipótesis que se manejó previamente en la investigación, es decir, que 
este grupo llegó a la política y alcanzó notable éxito, tras la consolidación económica y social que 
tuvieron los primeros inmigrantes. Las relaciones creadas con la comunidad local a partir de la 
consolidación económica y social, comienzan a crear un reconocimiento que permiten a las 
segundas y terceras generaciones comenzaran a incursionar en la política, debido que para la época 
quien llegaba a ocupar cargos políticos eran las personas más representativas o por méritos.  
Segundo. Los primeros inmigrantes sirio-libaneses tuvieron un proceso de integración con la 
comunidad nativa, hablaban su lengua y conservaban sus costumbres pero comenzaron a 
comunicarse con algunas palabras en castellano. Las segundas y terceras generaciones si tuvieron 
una asimilación total, ya eran colombianos, hablaban el castellano a la perfección y practicaban 
las costumbres de la comunidad nativa y no la de su ascendencia. 
Tercero. La intervención y participación en política, consolida y acrecienta, aún más,  el poder 
económico e influencia social, lo cual explica que durante muchos años puedan mantenerse grupos 
familiares en el poder político.  
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Anexos 
 
 
Moisés Taunus Hatem Dágher. Primer libanes en Colombia y radicado en Santa Cruz de Lorica en 1880. 
Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Alcaldes de Lorica de origen sirio-libanes  
 
              
            
               
De izquierda a derecha: Jorge Jattin Dumett, Lawandio Barguil Rubio, Felix Mánzur Saab, Francisco José Jattin 
Safar, Rubén de Jesús Jattin Saffar, William Saleme Lasmar, Fabio Raúl Amín Mánzur, Jorge Elías Mánzur Jattin y 
Cesar Behaine Abdala. (Archivos fotográficos del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: 
Alexis Jattin Torralvo). 
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De izquierda a derecha: Jairo Fayad Navaja, Miguel Ángel, Rubén de Jesús Jattin Safar, Félix José de la Cruz 
Mánzur Safar, Francisco José Jattin Corrales y Nancy Sofía Jattin Martínez. (Archivos fotográficos del libro Colonia 
Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo). 
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Gobernadores de Córdoba de origen sirio-libanes (nacidos en Lorica) 
 
          
          
 
De izquierda a derecha: José Miguel Amín Araque, José Gabriel Amín Mánzur, Luciano Lespequeur Gossain, 
Jorge Elías Mánzur Jattin, Javier José Jiménez Amín, Ramón Marúm Gossain Jattin.  (Archivos fotográficos del libro 
Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo). 
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Abraham Jabib y su esposa. Primer concejal de Lorica en 1941. Archivo fotográfico de Alexis Jattin Torralvo. 
 
Córdoba, NO. Bolívar, SÍ. 1950. Inicios de la creación del departamento de Córdoba. Archivo fotográfico del libro 
Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Bogotá. 20 de julio de 1958. José Miguel Amín Araque, como presidente del Congreso, juramento la Junta Militar 
de Gobierno. Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin 
Torralvo. 
 
Octubre 6 de 1962. Discurso de posesión a gobernador de Córdoba, José Miguel Amín Araque. Archivo fotográfico 
del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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De izquierda a derecha: Carlos Méndez, José Miguel Amín Mánzur, Eugenio Sánchez Cárdenas, Francisco López 
Llorente y Rafael Sánchez Cárdenas. Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. 
Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
 
Lorica. De izquierda a derecha: Javier Jiménez Amín, José Miguel Amín Araque y José Gabriel Amín Mánzur. 
Tres generaciones de Gobernadores del Departamento de Córdoba. Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y 
libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Senador de la República. Fabio Raúl Amín Sáleme 
 
Club Lorica, octubre 01 de 1967. Visita del Dr. Fuad Tourk, encargado de negocios en la Embajada del Líbano en 
Colombia. De izquierda a derecha: Eduardo Vega y Félix Mánzur Saab. Sentados: Eugenio Sánchez Cárdenas, Dr. 
José Amín Araque, Fuad Tourk y Dr. Amaury García Burgos. Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa 
en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Club Lorica. José Francisco Jattin Safar, Salvador Nule, embajador de Líbano en Colombia, Moisés Antonio Jattin 
Jattin  y Abdo Salgado. Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis 
Jattin Torralvo. 
 
Zulema Jattin Corrales 
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Enero 5 de 1978. Presidente de la República Alfonso López Michelsen, Dágher Chadid y José miguel Amín, 
Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Presidente de la República Gral. Rojas Pinilla y Francisco Jattin Jatin. Archivo fotográfico de Alexis Jattin 
Torralvo 
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Archivo fotográfico del libro Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Autor: Alexis Jattin Torralvo. 
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Jorge Jattin Dumeth y su esposa Edith Vellojin. Primer alcalde libanes en Lorica. Archivo fotográfico de Alexis 
Jattin Torralvo 
 
José Miguel Amín Araque y su esposa Elena Mánzur Saad. Archivo fotográfico de Alexis Jattin Torralvo. 
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Guía de preguntas 
 
1. Cuéntenos acerca de usted, de su vida, ¿quién es?, ¿Qué hace?, ¿su familia? 
2. ¿Qué conocimiento tiene acerca de la inmigración sirio-libanesa que hubo en el municipio 
de Santa Cruz de Lorica? 
3. ¿en qué actividad se han destacado su grupo familiar en el municipio o región? 
4. Muy bien es sabido que su familia es muy influyente en el sector de la política ¿sabe usted 
cómo llegaron a esta? ¿tiene conocimiento de quien fue el primero en ejercerla? 
5. ¿Cómo llegaron a ser apadrinados por el partido político “Liberal”?  y los que los atrajo 
del partido liberal?( si hay cambio de partido, preguntar porque) 
6. ¿ha ocupado algún cargo en la función pública? ¿Por qué llego a ejércelo?  
7. ¿fue inspirado por algún de su familiares? ¿Es algo que fue pasando de generación en 
generación?  
8. ¿A qué atribuye usted que los sirio libaneses sean el grupo migratorio más exitoso en 
Colombia en lo económico, científico, artístico y político? 
9. ¿Por qué lograron consolidarse en la política nacional y particularmente en Córdoba y 
Lorica? 
10. ¿En qué momento comienza el ingreso de descendientes sirio libaneses en la política y 
porque? 
11. ¿Cuáles han sido sus mayores logros políticos? 
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Entrevista Alexis Jattin Torralvo 
 
P DATOS 
1 
Cuéntenos 
acerca de usted, 
de su vida, 
¿quién es?, ¿Qué 
hace?, ¿su 
familia? 
 
Soy Alexis Jattin Torralvo, actualmente estoy trabajando como profesional especializado de la 
Universidad de Córdoba sede Lorica, mi profesión es administrador de empresa con varias 
especialización sobre la función pública encaminada en la parte financiera. Actualmente soy 
miembro del número de la academia de historia de Córdoba y de la academia colombiana de  
genealogía. Por hobbies he trabajado varios proyectos encaminados sobre los primeros pobladores 
y grupos familiares en el municipio de Lorica, tengo tres libros: el primero se trata de un estudio 
genealógico de la familia Jattin que lo llame “una familia libanesa por el mundo”, el segundo 
libro también editado se llamó “Torralvo una familia por historia” y el tercero que lo titule 
“colonia siria libanesa en Lorica y sus cercanías” un estudio genealógico de más de 50 familias 
sirio-libanesa radicada en la antigua provincia de Lorica que comprendía todos los municipios que 
hoy por hoy son del bajo Sinú. 
2 
¿Qué 
conocimiento 
tiene acerca de la 
inmigración 
sirio-libanesa 
que hubo en el 
municipio de 
Santa Cruz de 
Lorica? 
 
 
 
 
En mi libro trato esa pregunta ampliamente ¿por qué se hubo la inmigración sirio-libanesa hacia el 
municipio de Lorica?, todo comenzó en el año de 1880 cuando el primer sirio-libanes que llegó a 
Colombia se radicó en Lorica que fue Moisés Jattin Dágher y con él creo que comienza la 
inmigración sirio-libanesa a Lorica, ya quizás referenciada e impulsada por él comenzó a escribirle 
a sus familiares, sus primos, sus compadres, sus vecinos; sobre la gran oportunidad que estaba 
ofreciendo Colombia y sobre todo la región del Sinú para los inmigrantes. 
3 
¿En qué 
actividad se han 
destacado su 
grupo familiar en 
el municipio o 
región? 
Mi grupo familiar de los Jattin comenzaron a principio de siglo como todo los inmigrantes sirio-
libaneses que llamaron “turcos” se dedicaron por primero a su ejercicio cotidiano o ancestral que 
tenía que era el comercio, porque había unas leyes que le prohibían a los extranjeros hacer política, 
después fue abolido esa ley a partir de los años 36, fueron cuando ya le dieron la oportunidad a los 
inmigrantes hacer política, quizás los primeros inmigrantes no se dedicaron a la política sino sobre 
todo a crear empresas, sus hijos que ya eran colombianos algunos siguieron con la profesión de sus 
padres, otros ya profesionales se inclinaron a la política quizás porque la política allá en el Líbano 
o en la gran Siria que se llamaba  su religión era la política, yo creo que eso viene de la parte 
genética. 
4 
Muy bien es 
sabido que su 
familia es muy 
influyente en el 
sector de la 
política ¿sabe 
usted cómo 
llegaron a esta? 
¿Tiene 
conocimiento de 
quien fue el 
primero en 
ejercerla? 
 
Yo creo de que eso viene es por tradición eso lo traen en la sangre, pues se proyectaron así como 
en la parte comercial en crear empresas en revolucionar el comercio de esa época, pues vieron la 
oportunidad de incluirse en la política y ser exitosos como lo fueron sus papas también en el 
comercio.  
Aquí en Lorica, el primer alcalde de origen o ascendencia sirio-libanesa fue Jorge Jattin Dumett 
por el partido liberal  pero en el año 60 hubo un señor también hijo descendiente de libaneses que 
se llamó Abraham Jabib que fue el primer concejal que tuvo lorica de ascendencia libanesa, ya de 
ahí comenzaron toda una baraja de políticos, alcaldes, diputados, senadores que se dedicaron a la 
política. 
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5 
¿Cómo llegaron 
a ser 
apadrinados por 
el partido 
político 
“Liberal”?  y los 
que los atrajo del 
partido liberal?( 
si hay cambio de 
partido, 
preguntar 
porque) 
 
Ya cuando ellos comenzaron hacer política a partir de los años 50 en adelante, ya eran personas 
formadas, ya eran esos hijos de inmigrantes. Como te lo decía los inmigrantes no hicieron política 
se los prohibía la ley fueron completamente neutros no fueron ni liberales ni conservadores, cuando 
llegaron en plena violencia política partidista a Colombia y en la región no hubo ni un solo muerto 
de sirio-libaneses por esta incluido en la política, entonces nos da la razón de decirte que no se 
metieron en la política, ya sus hijos que eran unos jóvenes formados universitarios comenzaron a 
incluirse en la política unos fueron conservadores otros liberales no tuvieron una inclinación total 
por un grupo político. Los Jattin fueron liberales, los Amín fueron liberales, los Gossain fueron 
liberales, los Mánzur conservadores en un principio, los Sáleme conservadores. En fin cada cual 
escogió el grupo político de preferencia en ese tiempo.  
El partido jattinista comenzó siempre en el partido liberal desde mucho tiempo atrás, como te dije 
el primer alcalde Jorge Jattin con su primo hermano Francisco Jattin Jattin el padre que fue de 
Francisco Jattin el abuelo de Zulema crearon el movimiento jattinista desde ahí comenzaron a 
trabajar ese grupo político jattinismo después llevo al doctor Amín hacer senador de la república, 
después José Francisco Jattin fue diputado, representante a la cámara por más de 40 años, yo creo 
que José Francisco es unos de los dos colombianos que ha sido presidente de la cámara en dos 
periodos y se retiró siendo senador de la república, después le siguió su hija  Zulema que también 
fue representante a la cámara y senadora, el hermano de Zulema que fue alcalde de Lorica en la 
legislación pasada y hoy por hoy encontramos a Nancy Sofía Jattin Martínez que es de la misma 
familia que es actualmente la alcaldesa de Lorica. 
6 
¿Ha ocupado 
algún cargo en la 
función pública? 
¿Por qué llego a 
ejércelo?  
 
SÍ, yo todos mis cargos fueron en la función pública inclusive eso te lo da mi especializaciones que 
han sido encaminada en eso, comencé como jefe de personal en el municipio de Lorica recién 
graduado tenía como 21 o 22 años cuando termine la profesión de ahí me brindaron la oportunidad 
de trabajar en la gobernación de Córdoba, fui jefe de presupuesto, jefe financiero, gerente de la caja 
de previsión departamental, tuve como gerente administrativo de la unidad de agua de CVS y llegue  
hace 15 años como director de la sede de la Universidad de Córdova en Lorica y me quede aquí. 
7 
¿Fue inspirado 
por algún de su 
familiares? ¿Es 
algo que fue 
pasando de 
generación en 
generación?  
 
 
 
En mi caso en particular, la propuesta de vincularme a la administración pública fueron de unos 
familiares que actualmente era alcalde de Lorica y después me brindaron la oportunidad de irme 
para trabajar en el departamento, si fueron oportunidades brindado por la familia inclusivamente 
ellos me brindaron la oportunidades aunque nunca se me ha pasado por la idea de trabajar en la 
política, nunca he trabajo en la política siempre he sido funcionario público. 
8 
¿A qué atribuye 
usted que los 
sirio libaneses 
sean el grupo 
migratorio más 
exitoso en 
Colombia en lo 
económico, 
científico, 
artístico y 
político? 
 
Yo creo que es por su forma de ser, por las dificultades que tuvieron que fue siempre un pueblo 
oprimido, históricamente fueron dominados por los romanos, después por los árabes, de esa 
dominación ese grupo tomó su cultura, su idioma y después fueron dominados por los turcos. Sí, 
es un pueblo completamente oprimido pero antes fueron fenicios, fueron los promotores del 
comercio en el mundo, es su tradición ellos llevan eso en la sangre y lo que vinieron a aplicarlo acá 
no solamente en el comercio, son exitosos en la parte política, son académico, en las artes, la 
literatura. Hablando de la familia Jattin yo creo que para mí la persona más sobresaliente, fíjate no 
es en la política ni en el comercio sino es en la literatura que fue Raúl  Gómez Jattin que está 
considerada como unos de los poetas más valioso del hablas hispana. 
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9 
¿Por qué 
lograron 
consolidarse en 
la política 
nacional y 
particularmente 
en Córdoba y 
Lorica? 
 
 
 
 
Yo creo que trabajaron para conseguirlo, eso trabajar en la política y recibir esa dinasión no es por 
obra y gracia del espíritu santo, tienen que hacer un trabajo social completamente, un trabajo con 
la comunidad porque todo se hace por elección popular, por voto y llegan, no porque tengan ese 
don sino quizás porque tienen la competencia. 
10 
¿En qué 
momento 
comienza el 
ingreso de 
descendientes 
sirio libaneses en 
la política y 
porque? 
 
 
 
 
Como te lo dije anteriormente comienzan los hijos de sirio-libaneses después de haber estudiados, 
después de irse a las universidades quizás apoyados por sus padres en la parte económica unos si 
otros no, se encaminaron después de ser abogados, médicos, agrónomos, veterinarios, estos 
incursionaron en este sector. 
11 
¿Cuáles han sido 
sus mayores 
logros políticos? 
 
Yo como logro político no lo he tenido, yo no he sido político, he trabajado siempre en la función 
pública. Mis logros te lo digo a voz pública, he pasado por la administración pública con cargos de 
muchas responsabilidad siempre he salido con la cabeza en alta sin ningún llamado de atención sin 
ningún problemas  judiciales, ese es mi mayor logro. 
-eso ya lo dirá la historia, si los que están saliendo ahora han sabido llevar el legado que ha dejaron 
sus padres o sus abuelos, eso lo dice la historia. 
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Entrevista Antonio Dumetz Sevilla 
 
P DATOS 
1 
Cuéntenos 
acerca de usted, 
de su vida, 
¿quién es?, 
¿Qué hace?, ¿su 
familia? 
 
Soy Antonio Dumetz Sevilla, soy profesor pero más que profesor soy poeta y escritor. Dinamizo 
proceso de literatura, he hecho trabajo de cine y en música, he publicado, ya tengo tres publicaciones 
viene una cuarta publicación una novela, he hecho varios ensayos que también están publicados, 
bueno eso es lo que hago. Me considero una persona bastante extrovertida y dentro de esa parte muy 
amigable, a eso me dedico. Tipo de inmigrantes, inmigrantes libanes venido a muy temprana edad, 
mis abuelos lo trajeron a principio de la segunda década del siglo XX, madre nacida en Colombia 
pero con un bisabuelo de origen judío portugués, tengo esas dos mezclas también en mi sangre, por 
un lado también de origen árabe y por el otro de origen judío, pero tome y decidí dinamizar mi 
proceso de cultura judía. Actualmente soy ciudadano israelí como también soy ciudadano 
colombiano, hablo dos idiomas, hablo hebreo y el español y soy judío.  
2 
¿Qué 
conocimiento 
tiene acerca de 
la inmigración 
sirio-libanesa 
que hubo en el 
municipio de 
Santa Cruz de 
Lorica? 
 
El proceso de inmigración libanesa se da a finales del siglo XIX, quizás la última década del siglo 
XIX y lo que es ya toda la mitad del siglo XX, se da un proceso muy fuerte de inmigración  libanesa 
y empieza a dinamizar los procesos económicos en Lorica, de hecho el explorador Cunninghame 
Graham a llegar a Lorica dice que todas las casas comerciales estaban en manos de libaneses y sirios, 
que las personas compraban y entendían el árabe y solo una casa comercial era de persona nativa. 
Los inmigrantes libaneses, sirios, vinieron y dinamizaron ese proceso económico al punto de tomar 
de los judíos el menudeo y lo implementan acá, entonces ya te podían vender un vestido a crédito, 
dejarte víveres y abarrotes a crédito los cuales tú tenía mejor acceso para poder pagar, eso fue unos 
de sus aportes.   
3 
¿En qué 
actividad se han 
destacado su 
grupo familiar 
en el municipio 
o región? 
Mi padre fue un mecánico connotado aparte de ser reconocido también a nivel de la costa caribe 
colombiana y a nivel nacional como unos de los mejores intérpretes del requinto y uno de los 
dinamizadores quizás más renombrado del bolero files de la costa caribe. Aparte de esto otra parte 
conocida son las letras, siempre nos hemos caracterizado en la parte artística, mi hermana también 
ha dinamizado proceso de música, música vernácula y por supuesto ya también ha grabado. 
-En la vida política parientes, si familia no parientes primos hermanos pero si familias dentro de la 
rama política 
4 
Muy bien es 
sabido que su 
familia es muy 
influyente en el 
sector de la 
política ¿sabe 
usted cómo 
llegaron a esta? 
¿Tiene 
conocimiento de 
quien fue el 
primero en 
ejercerla? 
 
La política es muy interesante para el inmigrante porque te da estabilidad y poder, se dieron cuenta 
que su comunidad era bastante grande y prospera, y que podían no ellos aspirar pero si podían apoyar 
a un hijo de inmigrantes libaneses nacido en Colombia, tal fue el caso de Julio Cesar Turbay Ayala 
quien es hijo de inmigrantes y la comunidad empezó apoyarlo y a dinamizar su proceso en la parte 
política y llegaron a llevarlo a la casa de Nariño, entonces dentro de las familias inmigrantes tanto 
de origen sirio como libaneses, en una misma familia encontrabas tú conservadores y liberales, esto 
de repartir a la familia entre conservadores y liberales salvaguardaba primero la parte económica de 
ellos y segundo le daba estabilidad, si perdía un partido la familia también tenía un ala que estaba 
apoyando al partido ganador y eso por ende le daba ayuda al que no había ganado, en resumidas 
cuentas siempre ganaban. Por eso David Sánchez Juliao en unos de sus cuentos específicamente en 
el flecha habla del que el único mar que no es salado es el mar arábico, pero era precisamente 
hablando de los árabes que ellos nacían con leche y navegaban en eso y nunca le ibas mal porque 
ellos si sabían. 
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5 
¿Cómo llegaron 
a ser 
apadrinados 
por el partido 
político 
“Liberal”?  y los 
que los atrajo 
del partido 
liberal?( si hay 
cambio de 
partido, 
preguntar 
porque) 
 
 
 
 
 
Todo inmigrante que llega trabaja mucho y atesora mucho dinero, porque el dinero es el respaldo de 
ellos no tienen familia, y este dinero hace que sea el único respaldo que tienen en una tierra que ellos 
no conocen pero también el dinero da poder y empezaban hacer préstamos y estos préstamos se 
convertían también en favores que serían  devueltos luego de manera política, apoyaban 
económicamente  una campaña. 
6 
¿Ha ocupado 
algún cargo en 
la función 
pública? ¿Por 
qué llego a 
ejércelo?  
 
 
 
 
No como tal, pero he tenido asesoría en cultura en dos gobiernos de alcaldía hasta allí pero se 
nombrado para una secretaria o una dependencia NO. 
 
7 
¿Fue inspirado 
por algún de su 
familiares? ¿Es 
algo que fue 
pasando de 
generación en 
generación?  
 
 
 
 
 
tenía una familiar que ocupada un puesto político como directora de cultura dentro de esa gama me 
vincularon a mí con un contrato como asesor externo. 
 
8 
¿A qué atribuye 
usted que los 
sirio libaneses 
sean el grupo 
migratorio más 
exitoso en 
Colombia en lo 
económico, 
científico, 
artístico y 
político? 
 
Bueno a lo que ya te dije principalmente dinamizaron el comercio, supieron en su momento 
aprovechar esa dinamización, ese boom, esa puerta que se abría con el menudeo con las cosas baratas 
y fueron ahorrando a la vez invirtiendo en otras áreas.  
En el caso de los Char que nacieron en Lorica y que hoy son el cuarto emporio nacional empezaron 
con farmacias y boticas luego de un suceso trágico acaecido aquí en Lorica ellos tienen que 
trasladarse a la ciudad de Barranquilla y allá no solamente ponen las populares boticas o farmacias 
olímpicas sino que ya también se crearon invertir en una emisora y posteriormente en una 
supertienda que se fue agrandando y fue cuando espacios nacionales hasta llegar hoy a un poder. 
Aparte de eso invirtieron en papelería, también en la bolsa y eso les fue a ellos  generando. Por 
ultimo miraron que todo eso debía ser salvaguardado por alguien que ocupara una silla política y es 
cuando Juan Char llega a ser senador de la república y posteriormente él dinamiza a sus hijos para 
gobernadores y alcaldía. 
 
9 
¿Por qué 
lograron 
El carisma, por un lado no podemos ignorar que ellos ayudaron a mucha gente a trabajadores, 
personas a su alrededor la fueron ayudando y estas personas también sirvieron en ese engranaje 
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consolidarse en 
la política 
nacional y 
particularmente 
en Córdoba y 
Lorica? 
 
político para que ellos llegaran a donde están. Nunca se han olvidado de su gente, eso sí, trabajan 
también entre familias una familia que ayuda a otra familia, entre ellos se dan la mano se mantienen. 
-NO, ya ellos habían ocupados cargo en Bolívar, en el interior del país el caso de Julio Cesar Turbay 
Ayala, posteriormente muchos después de la creación del departamento de Córdoba, pero ya venían 
trajinando en la política y la creación del departamento de Córdoba tiene más incidencia de gente 
nativa  que de ellos, el caso palpable Rosendo Garcés fue unos de los padres que se creara el 
departamento de Córdoba fue una gesta de un tipo que quiso desprenderse de Bolívar y crear el 
departamento con auspicio de ciertos senadores antioqueños, de hecho el departamento de Córdoba 
tiene un nombre de un proce antioqueño tiene una bandera que mula a la bandera de Antioquia y 
tiene mucho inversionista antioqueño. Fíjate ya hoy no vemos en mi infancia no se veía tanto paisa 
en mi infancia todas las casas comerciales eran de árabes hoy las casas comerciales son de los paisas 
están en la misma dinamización económica. Pero ya no tanto los libaneses y sirios ya no están en 
casa comerciales ahora están en la política y ya tuve que los paisas quieren también incursionar aquí 
en Lorica en la política, porque la política es un arma fundamental para mantener también negocios 
para mantenerse dentro del poder. Entonces mucho antes de la creación del departamento de Córdoba 
ellos estaban en la política y ya habían pasado por las casas comerciales ahora no les interesaba tanto 
estar metido en ese cuento del departamento. 
-su éxito político se debió a su éxito comercial: CLARO, porque es la economía es lo que te da para 
apoyar. 
 
10 
¿En qué 
momento 
comienza el 
ingreso de 
descendientes 
sirio libaneses 
en la política y 
porque? 
 
 
Yo pienso que para los años 40, ya empiezan algunos hijos de libaneses y sirios nacidos en el caribe 
colombiano a participar como concejales algunos se vuelven alcaldes otros están como en la rama 
judicial también empiezan en eso, es que los comerciantes los primeros que llegaran no querían que 
tuvieron eso sino que estudiaran de ahí que dice David Sánchez Juliao por lo menos en el cuento 
Abraham al humor decía que el hijo de él Abrahamcito había estudiado una cosa y otro quería ser 
alcalde en fin estaban en la política estuve fue mucho antes por ahí en los 50 empezaron a incursionar 
pero se dio fuertemente a partir de los años 70 para acá cuando llega el primer hijo de sirio-libanes 
nacido en Colombia llega  a ser presidente de la república. 
11 
¿Cuáles han 
sido sus 
mayores logros 
políticos? 
 
 
 
 
Han sacado  muchas leyes que ha beneficiado a nivel nacional no te podría mencionar algunas que 
podríamos si encontrarla en archivos pero sin han beneficiados 
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Entrevista Félix Mánzur Jattin 
 
L DATOS 
Intervención       
inicial 
Inmigrantes a Colombia de libaneses y sirios hicieron parte de la cultura que ahora mismo tenemos, 
no solamente lorica sino este país, ha habido influencia política, social y económica. A principios o 
mediados del siglo XX, habían más de 30 almacenes en Lorica de inmigrantes sirio-libaneses, vemos 
como hoy día los dueños de Olímpica, que eran de padres sirios que se radicaron en Lorica y le están 
dando trabajo a más de 40 mil personas entre directos e indirectos en todo el país con sus famosas 
cadenas de almacenes.  
A nivel de la política, la colonia sirio libanesa también ha dado senadores, representantes, 
gobernadores, alcaldes, diputados y han influido notoriamente en los aspectos anteriormente 
mencionados. De la misma manera ha habido periodistas, escritores como Juan Gossain, Raúl Gómez 
Jattin, Félix Mánzur Jattin que esta con ustedes aquí, Antonio Dumett Sevilla y muchas personas que 
han participado activa y decididamente en el progreso.  
La influencia que vino del medio oriente especialmente del Líbano, Siria y Palestina, los denominaban 
turcos porque en esa época el Imperio Otomano de los turcos manejaba toda la franja del medio oriente 
hasta la primera guerra mundial donde fueron derrotados por los británicos y los europeos. Hoy día, 
ha habido mucha emigración de Lorica hacia otras ciudades, ya sea de la costa caribe o al centro del 
país.  
A nivel de industria, de agroindustria y de comercio ha sido decisiva la participación de los árabes, 
muchos de ellos musulmanes y cristianos maronitas, que se dedicaron a trabajar puesto que su 
ascendencia viene de los fenicios y si recordamos muy bien los fenicios de Tiro y Sidón de donde son 
las tierras de nuestros padres del antiguo Líbano y lo menciona la biblia, los fenicios fueron los que 
fundaron el alfabeto, fueron los padres de la navegación y el comercio, por eso se dice que muchos de 
los árabes o los judíos, son negociantes, árabes y judíos son los mismo semitas de la zona. 
En cuanto a las familias sirio-libanés que se han tenido asentamiento en Córdoba, el Sinú, el caribe y 
parte de Colombia, están: Amín, Abisambra, Jattin, Mánzur, Sáleme, Chagui, Spatt, Gossain, Abdala, 
Barguil, Chadid, Padlue, Abuchaibe, Char, Chaljub, entre otras familias.  
El idioma español ha sido también enriquecido, por la lengua árabe, recordemos que los musulmanes, 
y los moros árabes, dominaron parte de Europa oriental y parte de la península ibérica por más de 800 
años; el reinado acabó en 1492, precisamente un poquito antes del descubrimiento de América, cuando 
los reyes de Castilla y Aragón derrotaron a el Guabdil, el ultimo califa árabe de Andalucía, y hay una 
frase muy celebre cuando su abuela una mujer de 90 años le dijo a Guabdil el ultimo califa rey de 
Andalucía, “Lloras como mujer lo que no has podido defender como hombre” una frase famosa que 
más o menos ustedes tienen. ¿Cuál ha sido la influencia árabe en nuestra zona? El trabajo, la 
dedicación, el respeto a la familia, el respeto a la fusión con el raizal, porque ellos cayeron muy bien, 
no quisieron implantar ni su religión, ni su cultura, sino más bien hubo asimilación cultural, social, 
económica y política. Otro aspecto a nivel cultural, que los escritores, el doctor Raúl Gómez Jattin que 
es considerado como el poeta más grande de América, periodistas como Juan Gossain Abdala y otros 
que están aportando como lo dije anteriormente a las letras y a las artes. 
 
Yo les sugiero un libro de Alexis Jattin, Influencia árabe en el bajo Sinú y cercanías, de todas maneras, 
eso son solo apellidos, hay que hablar de la cultura, a también hay que comentarles sobre la 
gastronomía árabe, que se ha difundido mucho como el Quibbe, como el tabule, como el garbanzo ha 
habido mucha influencia en ese aspecto en el comercio, generalmente el comercio en Córdoba, en 
Lorica tuvo mucho despegue a partir de la llegada de los sirio-libaneses tenían almacenes de telas, de 
abarrotes, montaron por lo menos mi padre y mi abuelo montaron fábricas de velas, jabón, arroceras, 
donde está la olímpica ahora era una arrocera de mi padre, mis abuelos llegaron muy pobres del medio 
oriente sin un solo peso, mi abuelo era empleado del barco y mi abuela le tocaba cocinar y con trabajo 
y dedicación dejaron más de cinco mil hectáreas, la cultura, el respeto, la ética fue difundida por 
nuestra familia, por nuestros abuelos. 
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1 
Cuéntenos 
acerca de usted, 
de su vida, 
¿quién es?, 
¿Qué hace?, ¿su 
familia? 
 
Mi nombre es Félix Mánzur Jattin, soy abogado especializado en Derecho agrario, tengo dos 
masterados en Comercio internacional uno en Eudes De Madrid-España-Europa y tengo otro en 
Administración de empresas, tengo un diplomado en Gerencia pública de la Universidad de 
Córdoba, diplomado en la Javeriana en Contratación pública y tengo un curso en la Universidad de 
Oracle Virginia-Estados unidos en Derechos humanos y Derecho internacional humanitario y otro 
curso en Liderazgo de Leadership Institute en Washington, he sido alcalde de Lorica, diputado, 
concejal, presidente del Consejo superior de la Universidad de Córdoba donde estudian ustedes, fui 
gerente del INCORA, gerente regional de la Caja agraria, presidente del Fondo agrario de Córdoba, 
presidente de la Cámara de comercio de Montería, soy escritor también, he escrito ocho libros, he 
ganado concursos y he sido antologado en libros en Argentina y España, fui finalista en un concurso 
de poesía en Argentina y he escrito en el libro  “Bordes del caos” Bruma ediciones, también he sido 
presidente honorario del Parlamento nacional e internacional de escritores de Cartagena y de 
Colombia, entre los libros que he escrito, uno se llama “Córdoba, pasado, presente y futuro”, “ 
Muros de miedo, racismo y pobreza”, “Poemas malditos”, “ Infierno y paraíso”, “Rompiendo 
cadenas”, un libro que se llama ”Hablando claro”, donde es un compendio de artículos en el 
Tiempo.com, Semana.com Meridiano de Córdoba, Meridiano de Sucre, La libertad de Barranquilla, 
La verdad de Cartagena, entre otros periódicos. También escribí un libro que se llama,  “Caribe 
legendario mítico y sangriento”, otra novela histórica que se llama “En América la esperanza es lo 
último que se pierde”. Y soy empresario gremialista y me dedico es al sector privado, ya yo no soy 
ni político, yo fui el segundo alcalde por votación popular, en esa época fui escogido como el mejor 
alcalde de Córdoba del año 90 al 92 y esa es mi historia. 
 
2 
 
 
¿Qué 
conocimiento 
tiene acerca de 
la inmigración 
sirio-libanesa 
que hubo en el 
municipio de 
Santa Cruz de 
Lorica? 
 
A finales del siglo XIX, llego el primer inmigrante a Colombia del Líbano-Zahle, de apellido Jattin, 
hay un libro del escritor Alexis Jattin Torralvo, que les puede dar más información al respecto, para 
los años de 1930 -1950 habían más de 42 almacenes de Sirio-libaneses y Palestinos en Lorica, 
montaron empresas, montaron agroindustria, fábricas de velas fábricas de jabón, arroceras; entre ellos 
mi padre Félix Mánzur Saab, tenía lo que se llamaba “Industrias abejas, arroz, velas y jabón”. Mis 
abuelos llegaron a tener haciendas, dándole trabajo a mucha gente; ya ellos murieron, ahora estamos 
en la tercera y cuarta generación, muchos de ellos se dedicaron, entre ellos los Mánzur, Jattin, Amín 
y Sáleme, se han dedicado a la política como están viendo ahora, tenemos a Fabio Amín Sáleme en la 
política, hemos tenido más de diez alcaldes de apellidos Libaneses, como son Félix Mánzur Jattin, 
Félix Mánzur Saab; mi padre, Jorge Mánzur Jattin; mi hermano que fue gobernador y alcalde de 
Lorica, Jairo Fayad, Fabio Amín Mánzur; el papa de Fabio Amín Sáleme, José Miguel Amín Arak, 
que fue senador, gobernador, José Francisco Jattin Zafar fue senador, representante, presidente a la 
cámara, embajador en Panamá, Zulema Jattin fue senadora también y representante, Lawandio Barguil 
fue alcalde, el doctor Anaya Jaik también fue alcalde y a nivel de parlamentarios senado y cámara los 
que les he mencionado, sobre todo la participación de la familia que se catapultó de Lorica hacia el 
país en una gran empresa, que es modelo hoy en el país como la olímpica, el holding olímpica con 
más de sus 70 supermercados en el país, con emisoras, se han dedicado a la banca y a las finanzas al 
sector financiero.         
3 
¿En qué 
actividad se han 
destacado su 
grupo familiar 
en el municipio 
o región? 
 
 
Nuestra familia se inició en el comercio en la industria, en la agroindustria y en el sector agropecuario, 
yo fui alcalde del 90-92, mi hermano fue gobernador en el 90-92, mi padre fue alcalde en 1968, se 
llamaba Félix Mánzur Saab hijo de libaneses también, hemos armado empresas, hemos armado 
industrias, se puede decir que dentro de lo posible se ha ayudado a mucha gente a que sean 
profesionales, hemos tenido incursión no solamente en los aspectos empresariales y políticos, sino 
también culturales, en la escritura, en la poesía, en el arte. 
4 
Muy bien es 
sabido que su 
familia es muy 
influyente en el 
sector de la 
política ¿sabe 
El primero en incursionar en la política se llamó José Miguel Amín Araque, abuelo del senador Fabio 
Amín Sáleme, él fue gobernador de Córdoba en mil novecientos sesenta y algo, no me acuerdo 61 y 
fue presidente de la dirección nacional liberal, fue un hombre muy dedicado, era un hombre culto , 
abogado con varias especializaciones, ya el murió hace años, fue quien inicio, después siguieron José 
Gabriel Amín Mánzur que fue gobernador, Javier Jiménez Amín que fue gobernador, Jorge Mánzur 
Jattin que fue gobernador, Luciano Lepesqueur Gossain que también fue gobernador y alcaldes pues, 
Félix Mánzur Jattin fue alcalde, Jorge Mánzur Jattin fue alcalde, Francisco Jattin Corrales fue alcalde, 
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usted como 
llegaron a esta? 
¿Tiene 
conocimiento de 
quien fue el 
primero en 
ejercerla? 
 
José Francisco Jattin Zafar fue alcalde, Rubén Jattin Zafar fue alcalde, un poco de familia y Nancy 
Sofía Jattin la actual alcaldesa de Lorica. 
Nosotros con sacrificio, cuando el primero José miguel Amín fue político más de 50 años que se inició, 
la mayoría de nosotros nos fuimos a estudiar fuera del departamento, nos fuimos a estudiar a Bogotá 
y muchos nos especializamos en Colombia y en el exterior y de ahí se fue inoculando la vena política, 
yo hoy no soy político, estoy en el sector privado, pero eso es más o menos el escenario que se 
presentaba.  
5 
¿Cómo 
llegaron a ser 
apadrinados 
por el partido 
político 
“Liberal”?  y los 
que los atrajo 
del partido 
liberal?( si hay 
cambio de 
partido, 
preguntar 
porque) 
 
 
 
 
 
 
 
En esa época existían dos partidos políticos, cuando el primer pariente que era el partido liberal y el 
partido conservador, muchos fueron liberales, como José Miguel Amín Araque, hubo un senador 
conservador también que se llamó Julio Mánzur Abdala, hoy su hijo Wadith Mánzur está aspirando a 
ser representante a la cámara, entre otros. En nuestra familias hay liberales, de la U, hay de izquierda, 
Raúl Gómez Jattin era un tipo que no era político, pues él le va más a el sector de la izquierda, ha 
habido conservadores, de todos los partidos políticos, es una familia ya muy grande. 
6 
¿Ha 
ocupado algún 
cargo en la 
función 
pública? ¿Por 
qué llego a 
ejércelo?  
 
Como les decía anteriormente, ustedes tienen mis títulos y yo soy abogado con varias 
especializaciones, con dos maestrías, varios diplomados, varias especializaciones y no solamente he 
incursionado en la parte pública, si no en la parte privada, pues en el sector privado soy presidente 
ejecutivo de la cámara de comercio de Montería para Córdoba, fui presidente del Fondo ganadero de 
Córdoba, que era el fondo ganadero más poderoso de Colombia y del sector privado también, en el 
sector público fui alcalde de Lorica, fui diputado, Gerente regional de Córdoba, gerente regional de la 
Caja agraria, presidente del consejo superior de la Universidad de Córdoba, estuve en la junta directiva 
del Hospital San Jerónimo de Montería, en la junta directiva de la federación de fondo ganadero de 
Colombia, en la junta directiva de Confecamara de todo el país, en la junta directiva de la corporación 
autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge. 
7 
¿Fue 
inspirado por 
algún de su 
familiares? ¿Es 
algo que fue 
pasando de 
generación en 
generación?  
 
 
 
 
No, esos cargos los conseguí como producto de mi esfuerzo y mi trabajo, por lo menos aquí donde 
estoy yo ahora, en la Cámara de comercio de Montería, que no tiene ninguna actividad política, la 
Junta directiva que es eminentemente del sector privado que me escogió a raíz del currículo que yo 
tenía como banquero, como gerente de otras instituciones, en las hojas de vida se requería de que 
tuviera amplia experiencia gerencial y ejecutiva como la tengo yo. 
8 
¿A qué 
atribuye usted 
que los sirio 
libaneses sean el 
grupo 
Bueno, yo diría que no solo los Sirio-libaneses, hay de todo, en Colombia todos tienen los méritos, así 
como la mayoría son descendientes de españoles, hay gente exitosa de toda la raza; lo que yo le 
atribuyo a los Sirio-libaneses porque tienen ascendencia fenicia, porque como te decía anteriormente 
los fenicios fueron prácticamente lo que impulsaron la navegación en el mundo, el comercio, el idioma, 
el alfabeto y sobre todo la disciplina que nuestros padres le han inculcado a sus hijos, no solamente la 
disciplina, la ética, aunque pues desgraciadamente en las ultimas épocas ha habido de todo, pero ellos 
nos inculcaron el amor al trabajo, el amor al estudio, el amor a la disciplina y el respeto a los demás; 
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migratorio más 
exitoso en 
Colombia en lo 
económico, 
científico, 
artístico y 
político? 
 
es algo cultural, no es raza superior, la gente que triunfa es la gente disciplinada, tu vez en Alemania, 
Hitler decía que era la raza superior, porque eran rubios, ojos azules y altos, eso es mentira, tu vez hoy 
los japoneses, los chinos, son exitosos y son razas distintas porque son gente disciplinada y son gente 
trabajadora y todos tienen sus éxitos, todos descendemos de África, porque dicen que la creación vino 
del África y por eso tu vez en Estados unidos que hay orientales exitosos, hay afroamericanos exitosos, 
como Obama que fue presidente, como hay asiáticos, hay de todos los continentes, pero es la disciplina 
y la constancia lo que hace a el ser humano, la ética y la honestidad. 
9 
¿Por qué 
lograron 
consolidarse en 
la política 
nacional y 
particularmente 
en Córdoba y 
Lorica? 
 
Todo eso ha sido producto de la disciplina, de la constancia, del servicio que se le ha dado a la 
comunidad, así critiquen, porque tú sabes que nadie tiene el 100% y en una democracia pues tú tienes 
posición y todo pero es la capacidad de servicio, pues en un país donde hay mucha falencia y la gestión 
de obras también , porque en Lorica se han hecho obras a pesar de que tenga problemas, los moto taxis 
y esto y lo otro pero, se notan las obras, la cuestión pues que se ha hecho y durante mucho tiempo, el 
servicio que se le ha dado a la comunidad, porque así mucha gente critique , hay personas que critican 
pero no aportan si no es crítica , entonces uno tiene que aportar en el trabajo, se lo digo a ustedes como 
profesionales nuevas, deben tener su aporte de disciplina, de constancia, de ética, de capacidad de 
servicio, del aporte a la comunidad y toda esa situación, de trabajo, de estudio, de disciplina, de 
constancia. 
10 
¿En qué 
momento 
comienza el 
ingreso de 
descendientes 
sirio libaneses 
en la política y 
porque? 
 
Como te decía el primero fue José Miguel Amín, hubo un presidente de Colombia de padres libaneses 
también, que se llamó Julio Cesar Turbay Ayala en 1978 ejerció su presidencia  hasta el 82 y ya venían 
muchos Sirio-libaneses y no solamente aquí sino en el país, el presidente en Argentina Magreb es de 
ascendencia libanesa, otro presidente Menem, era de ascendencia libanesa, hay muchos que han sido 
gente de trabajo y que han estado no solamente en el aspecto político sino también en el social, en el 
económico, en el cultural. 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles han 
sido sus 
mayores logros 
políticos? 
 
 Yo ahora mismo estoy en el sector privado, yo no voy a participar más en política, si me ofrecieron 
que participara en política inclusive ahora en senado y cámara, yo no me he querido meter en esa 
situación, peo yo fui alcalde de Lorica, le serví, yo creo que mi administración todavía suena, el estadio 
de Santa teresita, yo hice 20km de pavimento, acuérdate del Kennedy le toco la administración mía, 
parte de Arenal cuando Rubén Jattin me tocó a mí seguirla, el parque que está cerca de la iglesia de 
San pedro, el plan maestro de acueducto y alcantarillado de Lorica del año 91, el sector rural , en 
polideportivos, yo tenía una metodología que se llamaba Presencia cívica municipal, yo me trasladaba 
con mis equipos y con maquinaria y trabaje en los barrios de Lorica, yo montaba mi oficina en las 
plazas, por dos días con mis carpas y llevaba médicos, llevaba enfermeras, reunía la juntas de acciones 
comunales de los barrios, y en vez de darle contrato a un contratista y darle la plata, yo ponía a 30, 40 
personas a trabajar, para que ellos mismos pintaran sus colegios e hicieran campañas de aseo y les 
pagábamos directamente a ellos y no a contratistas, dándoles trabajo; me acuerdo que tenía una 
campaña que se llamó “las escobitas” cuando tenemos una campaña de aseo que Lorica se notaba 
totalmente limpia y escogíamos a las personas más pobres de los barrios que no tenían trabajo, para 
que trabajaran aseando sus barrios, aseando su calles y nosotros les pagábamos su sueldo mensual, ese 
escenario a cambiado ahora no sé porque, pero logramos que Lorica fuera una ciudad disciplinada , 
luego Lorica ha crecido mucho y creo que se ha hecho trabajo, actualmente se ha hecho trabajo, pese 
a la poca disponibilidad presupuestal que tiene, el endeudamiento que tiene el gobierno, pero creo que 
se ha hecho por Lorica, ahora veo que se está haciendo el Malecón que eso es muy bonito en todo 
caso, pues hay problemas de desempleo, como lo hay en todo el país, pero creo que seguimos 
progresando y yo diría que antes de criticar deberíamos todos aunar esfuerzos para catapultar a Lorica 
y al bajo Sinú a los altos escenarios de progreso y desarrollo para que todos participamos del bienestar 
comunitario. 
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